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LA SEGUNDA DE FERIA 
VICENTE, JOSE Y FLORENTINO 
¡Sin el fenómeno! ee lidiase, pues gi bien os eierfá que en 
. i . 1 . _ „0 deber era eSé, va que le (lió por valido en 
¡Vaya unas fat igas las que liemos pa- ueiJt;i el apartai lu , teniendo en cuenta que hon-
raban el festejo Sas Majesuules y Altelas, 
no debió consentir, habiendo «obre ros en 
el corral , <iue la bronca llegase al extre 
mo lamentable que llegó, 
¡Una faena y un volapié estupendos! 
Sí, e e ñ o i m C o n í e s a m ó s con la mano 
puev«t;i en el eorazón que toda nueetm v i -
da.tuvimos al León de Cabil la p o i un to-
rero rormidablc, enornn1, de los mejores 
entre los mejores, y que nos lat-Uima ver 
un día y otro que .se le posterga injusta-
mente, alzando *obre él. que e,s el verda 
dero fenómeno, a salamandras del toreo 
que hacen su faena a r r a s t r á n d o s e hasta 
verse a r r iba , para Juego .-aer pe-sndamen 
o que ee prescindir de ver a le y de una vez para toda la vida, popcfue 
de la jorobeta y la bocacha jno" tuvieron mér i tos paia seguir oeupán -
sado "pensando en Belmonle! Que si la 
herida e s t á peor, que ya es tá cerrada, 
que tiene un aspecto completamente t r á -
f ico , que ya es tá del color rosa m á s agra-
dable, que s i anda solo, que s i ha t i rado 
un molinete a una s i l l a del Lypn d'Or y 
le ha salido como un cromo, que va a 
Huesca, que viene aquí . . . ¡J?l de l i r io ! 
Al l in , «la horrible r ea l idad» . Juan Bel-
rnonjié, el hombre de las v e r ó n i c a s y de 
toe farolee y de los molinetes, no viene a 
Saniandcr porque ello s u p o n d r í a tanto 
como hacer de toros la semana entera-, 
San Sebastian. Ciudad Re&í, Bilbao. 
¡Belmonte no vino! ¿Ustedes «e dan 
cuenta del horroi- que es eso? ¿Us tedes 
comprMiden 
Hignletto, el _ 
y las piernas en arco, no andar a.boleta- do el pedestal. 
é a e con los toros y colgarse de ios pi to-! ®1 a lguna duda h u b i é r a m o s tenido qs 
nes v dejar á las fieras pegarle en la t r i - su valer; s í , como muchos, le h u b i é r a m o s 
pa con el hocico v dar ta emoción col- negado el pan y el agua, ayer tarde, des-
g á n d o s e de un cuerno como un m u ñ e c o pués de habej- tumbado p a t a « a r r iba a l 
de coloriiies? No ver a Belmonte es no te- bueno de «Taberne ro» , h u b i é r a m o s busca* 
ner el corazón en un p u ñ o , la boca seca, do a l m a d r i l e ñ o y le h u b i é r a m o s hablado 
los nervios en tens ión , los ojos dilatados a s í : 
hasta hacerse d a ñ o en tos lagrimales, el —Oh, tú, Vicente, grande entre los 
«ole» en la garganta, las manos rotas grandes; tú que no sigues siendo el nórne-
de aplaudir . No ver a l hombre de T r i a - ro uno por ignorancia de la& muchedum-
na ensombrecido, como triste y s in ganas bres que aun -se pagan del pegolete,. el ce-
de m ú s i c a , a la vera de un caballo sobre Inloide y ta lentejuela; t ú que, a pesar de 
el que un piquero reta a. la fiera, lanza todo, «de su toreo soso y desgarbado, de 
en ristre y de pronto, cuando jaca y j i - tu seriedad y de tu a s a ú r a » , como dicen 
nete se estrellan contra la t r inchera en los que no te conocen, porque tienen ojos 
un golpetazo mor ta l , meterse en el grupo, y iKTven, conservas un puesto e levadís i -
Ihimar al loro con la bocona y con la mo y m á s de una vez te metiste a los fenó-
jeta v l levársele en los pliegues del capot í - menos en el bolsillo, has t r a í d o la luz a 
lio p ina hacerle doblar bestialmente en el esta obscuridad donde me hallaba en 
revuelo a r t í s t i co de una media ve rón ica , compañ íA de los «sabios» y me has hecho 
es quedarse s in ver lo mejor del festejo, ver c ó m o es el toreo de verdad, sin t r am-
fo que hace g r i t a r , lo que hace aplaudir , pa n i ca r tón , en el que no hay sevillanas, 
lo qué hace l lorar de entusiasmo... n i fandangos, n i seguidillas, n i figuras 
Y todo esto, por este a ñ o , o nos con- de cotillón, n i flores de conf i ter ía . . . 
formamos con verlo en un cine o tenemos Porque ustedes han de saber que Vicen-
que ir a verlo a Bilbao o u. «Vayaul í» . te, cuando locan.n'a matar el primer toro 
¡ l 'or vida de las cornadas! '¡Miren us- de la corrida, se fué solo hacia él, con la 
tedes que es pata esta! muleta plegada en |a mano izquierda y 
Total , que por mor del r a s g u ñ o de La as í llegó hasta las barbas del enemigu. 
Mu, 
bronca que a c o m p a ñ ó su l id ia , . se hac ía 
m á s estrepitosa e imponente cuando el 
m a d r i l e ñ o intentaba toreíir o t i rarse a he-
r i r . Baldoso por su « m a l a p a t a » , que le 
i m p e d í a lucirse como hubiera sido su de-j 
seo, el hombre, en cuanto pudo, y bajo | 
un di luvio de almohadillas, botellas y ' 
otros a i lmin ícu los , me t ió una, estocada 
c a í d a y media en lo alto un poco atrave-
sada, con lo que el ratoncete se entrega 
a las múl i l las , 
El diestro, apenado, d e c í a : 
—iÉi a ñ o pasado, con los benjuineas, 
que 'venía la cosa bien, se me inut i l izó 
un toro que quiso saltar al tendido; esta 
tarde, para i m a vez que me echan u n 
toro chico, me arman la escandalera... 
j Por v ida de! 
Joselitc, el domador. 
JoseMto ipuso ayer cá tedra de toreo en 
n p é f t r a plaza. Joselíto nos convenció de." 
nuevo de que es un torero elegante y Mo 
.minador, que juega con los toros y los re-
duce y los somete. Que en sus manos, la 
muleta es pincel que dibuja y cincel que 
labra. Qué él solo es capaz de Uquidar una 
g a n a d e r í a loro a toro o por docenas. Que 
es un diestro completo, que llega al iniáxi 
muni en todas las suertes dé l idia , pe-
ro... que no da la emoción, esa emocicrón 
que es el misterio de la fiesta, La que lie 
na los circos, la mié Ihace g r i i a i ' y conmo 
verse (je entusiasmo y sentir frío en la es-
palda: la sensación emociionaiite que se 
a d u e ñ a de nuestros nervios y los sacude 
y los a r a ñ a y los hace vibrar. 
Joselíto, m á s que un torero, es un do-
mador de reses bravas. 
A su pr imer toro, ohiqui t ín y b r a v u c ó n , 
le tonto de muleta con un ayudado pr i -
moroso, quietos los pies, estirando el cuer-
po, súel tos los brazos. En menos que se 
cuenta, p in tó tres jnaturales seguí ditos— 
enorme el primiero'—, tomando a la res 
suavemente y saciándola como s i la lleva-
se de un hi lo ; un molinete superior, arro-
l lándose la ifranela al cuerpo en un mo-
vimiento de r o t a c i ó n ar t í s t ico y airoso, 
un ayudado por bajó , sacando la tela di -
ivinamente, y despulés, de rodillas, una 
tr indheri l la , u n ayudado, inmenso y. . . ¡lo 
nunca visto! media Ihora agarrado a un 
pi tón, por !a cepa, andando en esa forma 
un buen rato, (hasta conseguir meter la 
cabeza del brulto en la f lámula.J . ¡lo nunca 
visto! 
iÁ todo esto, el animal heflho un mar-
moli l lo , atontado, asombrado, maravil la 
do, sin ihacer por el pecho del torero, de 
Línea , que en la carne de Belmonte ha donde desplegó la bandera lo mismo que ' j á n d o s e acariciar , d e j á n d o s e llevar, de-
tomado los caracteres de un c o r n a l ó n , el que lava. Y a esto, que no se hace hoy i j á n d o s e abofetear. ¿Qué m á s ? Que el pó-
bÜico miraba la cosa con la boca abierta 
y po sabía si era el matador u n ser sobre-
natural que podía andar con el fuego sin 
mientras que la cornada brutal de Paco- —porque está de moda el ayudado para 
mió , en el cuerpo del vallisoletano, ha pase de t a n t e t o — a ñ a d i ó , en cuanto el a n í -
parecido un a r a ñ a z o , la cor r ida de a y e r . m a l se a r r a n c ó sobre la tela, un pase a l ^ 
ha quedado reducida a « u n a p e q u e ñ a » ^to. magníf ico, q u e d á n d o s e quieto y estira-' quemarse, o si es que el toro, por arte de 
epiedó reducida a «una. i>equeña» a í e p t a - 1 
ble como para envidar diez duros: dos' 
iiéB&s» y un tres. 
:Bueno, vamos a ver qué pasa en la 
fiesta. 
Antes de nada debemos consignar, y 
consignamos, que asisten a la corr ida Sus 
Majestades los Beyes de E s p a ñ a , Altezas 
Beales y altos palaitinos. 
El públ ico a p l a u d i ó y v i toreó , puesto en 
pie, a la fami l ia real, durando la ovac ión 
largo rato. 
El ganado. 
El conde de Santa Col orna m a n d ó a 
Santa.nder una corr ida de esas que torean 
en todas la.s ües t a s los fenómenos . Un po-
co a b u s ó al elegir l a de nuestra, plaza el 
seño r conde y echó para a c á un saldo de 
toros y •novillos, chicos y grandes, flacos 
y gordos, que no hubo m á s que pedir. 
Entre las seis reses—para, que todo el 
mundo se entere y juzgue del poder y fie-
reza de los animalitos—.lomaron ¡22 va-
pae!, por ¡¡siete cablas!! y ¡¡¡dow caballos 
pa ra el arrastre!!! 
Hubo entre ellas un toro bravo de ver-
dad, que derroiaba en tablas, se arranca-
ba de lejos a los montados y h a c í a todo lo 
posible por echá r se lo s sobre los lomos— 
porque el pobrécittí no h a b í a llegado a ú n 
a la edad madura y no t en í a fueraa en 
el cuello—; que s i g u i ó m o s t r á n d o s e va-
liente en banderillas y lo mismo en el 
ú l t i m o tercio, yéndose "como una bala so-
bre el e n g a ñ o y de j ándose torear con una 
nobleza imponderable. 
De los d e m á s no puede decirse que fue-
r a n mansos—¡el S e ñ o r nos libre!—; pero 
sí puede asegurarse que los pobrecillos 
se do l í an a l hierro y sa l í an rebrincando 
•de los jacos, "aunque a l momento, gracias 
a su sangre, se les olvidaba la cosa y vol-
vía n a acometer de largo, como los bue 
nos. 
E l cuarto fué un novil lo s in tipo n i pi -
tones, que cons igu ió qiie todo el públ ico 
protestase e n é r g i c a m e n t e de su presen- a la cara, que es a los dos minutos de co-
í ia e n ' e í a n i l l o r durando la escandalera 'menzada la faena, se hace un silencio, 
banto tiempo como t a r d ó en desaparecer' E l hombre de Embajadores se perfila 
de l a ((candente a r e n a » el becerrete. solemnemente, admirablemente, atrevida-
E l púb l i co tuvo r a z ó n : aquello no era mente. Luego se va al mor r i l l o como un 
un toro n i se le p a r e c í a s iquiera y una hé roe , toca con la mano el pelo de las 
Un momento de la colosal faena de Jcselito en el segundo toro. (Fot. Samot.) 
do, dejando que la res pasase bajo su Mrl ibi r loque, se ihabía convertido en u n 
braxo izquierdo entera por completo, y, perri l lo de lanas o en una barra de guir-
a l volverse sobre el bulto, uno de pecho de lache. 
los de fiesta mayor. I Cuando Marav i l l a se l e v a n t ó para matar 
'La muchedumbre, que empieza a ver al ya inofensivo co rnúpe to , la gente rom-
claro, comienza a moverse y a rumorear pió en un aplauso estrepitoso, 
y g r i t a y chi l la y palmotea cuando Pas-
tor, en un palmo de terreno, solo como 
«un hongo», mete un na tu ra l cargando la 
suelte y c o n t i n ú a .toreando con la sinies-
tra , metiendo el cuerpo en el toro y ha-
ciéndole doblar sobre su brazo, valiente 
y torero. 
Cuando el m a d r i l e ñ o se echa el estoque 
Los Reyes al salir de la plaza de toros. (Fot Samot] 
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por la gracia y la prontitud con que fueron 
colocados. 
E l resplandor de las dases». 
El resplandor de los ((ases» cegó ayer 
al mañ ico , que el día Santiago fué el amo 
en nuestra plaza. 
El mucihaciho, o venía cansado de la co-
rrida de Huesca o se adhicÓ ante los co-
losos. Lo cierto es que su labor fué ano-
dina y vulgarota y aunque el publico, 
cuant ío el diesiro dió fin a su primer ene-
migo le íhizo salir a los tercios, m á s fué 
por siumpatía que porque lo (hubiese mere-
cido su labor. 
En este toro se i i izo ipesado con la mu-
leta, y a la ihora de matar, ¡ed dfiieo no se 
dió cuenta que había , que ibacerlo de prisa 
y t a r d ó también lo suyo, empleando para 
deshacerse del toril lo "un pinchazo, media 
estocada u u algo perpendicular y un des-
caballo a ja segunda. 
•En el sexto toreó a la verónica, interca-
lando una gaonera y un farol, parando y 
oiñéndqss bastante. 
Al final ihuho un ayudado alto, un pase 
de pecho, bueno, un ayudado por bajo, 
una trinc.herilla rodilla en tierra y , en 
total, una faena sosa, moviéndose el ddes-
tro niiás de lo justo. 
Efftrando regularmente, dejó media es 
tocada ca id í s ima , que t u m b ó al novillo. 
Resumen. 
Había renibido telegramas de varios go-el problema del transporte del r;,y\m 
bernadores de provincias. aprobando en las Cortes cnanto i l isr,' ,; 
De éstos nos iha facilitado uno de Va- clones sean precisas para ello.. : 
lladolid dando cuenita de que en el do-
micil io ile don Valent ín Moleseres se ha-
bía, desarrollado un (incendio, qute se cree 
casual, q u e ' h a b í a sido extinguido ain des-
gracias. 
Otro de Oviedo expresando que la ma-
sa obrera hab ía recibido con sat isfacción 
el decreto reconociiendo personalidad á 
los Sándicatos obreros. 
Otro de M á l a g a participando se ha so-
lucionado la ihuelga en Altos Hornos. 
El problema del carbón. 
Hoy Iba llegado a Madr id el director de 
Comercio, el cual visitó inmediatamente al 
señor Gasset 'en su despacho oficial. 
Los periodistas le iban preguntado cuál 
era e\ motiivo de su viaje y de la entre-
vista de n t ó s de dos horas que h a b í a ce-
lebrado con el ministro, y el m a r q u é s de 
Cortinal contestó que le" hab í a t r a ído a l 
Madr id el problema del carbón y que pa- Las tarjetas de asistencia pueden ad-
ra t ra tar ese importante asunto se r e u n í - ' quinrse en el Centro Maurista, Carbajal, 
ría la Junta de Transportes esta tarde en número 8, y en los acreditados comer-
su despacho. \ QIQQ ffa 
E l monumento a Núñez de Balboa. | Don Julián Hernández, Arcillero, 1 y 3. 
Ki encargado de Negocios de Méjic-i Espeso Hermanos, zapatería La Virtud, 
en Madrid ha recibido la noticia de que plaza Vieja, esquina a San Francisco. 
el Gobierno mejicano c o n t r i b u i r á con 
25.000 pesetas al monumento que E s p a ñ a 
y los países iberoamericanos piensan le-
 i 
Burell a la Granja. 
•El min is t ro de - In s t rucc ión p;úBÍica; «fr 
ñ o r ' B u r e l l . ha marchado boy a laOranja 
R e g r e s a r á a Madr id el juevevprójdriMi 
El contrabando de ganado. 
El .secreta rio de la Dirección general ijp 
Carabineros ha celebrado hoy una exten-
sa conferencia con el subsecretario deHáí 
cienda, para t ra tar del modo de impedir 
el contrabando de mulos por Gerona. 
Las obligaciones del Tesoro, 
Hoy se han suscripto en obligaeioná 
del tesoro, 167,500 pesetas. 
-El total de lo recaudado hafita ahotí 
asciende a 72..ÍM>8.(MM) pesetas, 
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E l banquete a 
Puede hacerse con algo que pudiera ser 
el t í tu lo de una obra tauromáxíu ica o el . vantar 'en P a n a m á a Núñez /de^Balboa . 
de una zarzuela del g é n e r o chico. ¡ L a jUnta de Transportes. 
« P a s t o r y Joselíto, o-sin los «asés», no" Esta tarde se ha reunido la Junta de 
Traiiwportes en el despacho del minis t ro 
de Fomento. 
corr ida en plaza como la de Santander, 
exige, por lo menos, p r e s e n t a c i ó n en el 
ganado. 
Nosotros culpamos de ello a l s e ñ o r con-
de de iSanta Coloma, que tomó nuestra 
plaza de toros por una de cabeza de-par-
t ido jud ic i a l y m a n d ó a ella ganado que 
aun debiera haber estado u n rato largo 
en la dehesa. 
agujas y sale por el rabo, m a n c h á n d o s e 
el oro de la chaqueti l la con la sangre de 
los costillares... 
Y entre él trepidar ensordecedor de los 
aplausos y el ag i ta r de p a ñ u e l o s , «Taber-
nero» da una voltereta de muerte y el hé-
roe pone en la cara una sonrisa de t r i u n -
fador y se lleva la oreja del difunto. 
¿Quién dec ía que Pastor t en í a un toreo 
E l s e ñ o r presidente tampoco estuvo muy soso y aburrido? 
acertado en su testarudez de que el toro De su otro toro vale m á s no hablar. La 
Sus Majestades en el palco regio durante la corrida de ayer. (Fot. Sain t ; 
Entrando bien, pero deshaciendo la re-
u n i ó n , mete el diestro todo el estoque a r r i 
ba, un poqui t in atravesado. 
E l n i ñ o prodigio sé sen tó en el estri-
bo como en una mecedora y no le faltó m á s 
que pedir un pi t i l lo y encenderle, para 
damos a entender que para él el toro, y 
eso que le t en í a a una cuarta de tos ma-
olios, era lo mismo que una cóanoda. 
Un descabello a pulso t e r m i n ó con el 
asunto, recibiendo José la oreja de su víc-
t ima como regalo, 
E l quinto toro era negro zaino, peque-
ñ o y redondo conio una bola y casi sin 
pitones. Apenas salió de los dhíqueros , se 
topó con el ihomibre José, que eñ un san-
t i a m é n , y en terreno difícil, le d ió dos lan-
ces de t i jer i l la y tres verón icas , acepta-
bies. Era tan chico el toro, (pie Jose l í to le 
to reó agachado, para que tope con el per-
cal. 
'])e mule ta toreó la p r imera parte como 
él sabe hacerlo, con adorao e inteligencia, 
por naturales, de ellos, dos soberbios, a l -
tos y ayudados, s e ñ a l a n d o un pinohaz 
t i r ándose Men y q u e d á n d o s e en la cara. 
La o t r a parte fué inferior . La muleta no 
ie pasó -de la cara al biaho n i una sola 
vez, moviéndose el matador m á s de la 
cuenta, para, en tablas del 6, buscando la 
¡ manera de cazarle cuantío antes, y alar 
| gando el brazo, dejar m á s d'e medio esto 
que, regularmente colocado. 
Capitulo aparte. 
No d i r í a m o s la A-erdad si no indicáse-
mos en esta Ihurtililde crónica , que Joselito 
el sabio, Joselito Marav i l l a , Joselito el 
mae-tro, colocó en el toro cuya lidia acá 
hamos de reseñar , cuatro pares de han 
derillas inmensos, niagistrales, inoonmen 
su rab íes , poniendo én eitos arte, sapien-
cia, gusto, ifacultad y valent ía . 
Los cuatro pares fueron de í r e n t e , coló 
cado el toro en un tercio y el diestro en 
otro, citando, alegrando, - corriendo los 
dos a la vez a encontrarse, ganando el 
sevillano la cara con ta m a e s t r í a m á s ah 
soluta, alzando los codos y colocando los 
palitroques con una elegancia, una í i n u r a 
y un aquel, que el Ostión se ag i tó en su 
tumba, y Magr i tas y Hlanquet y el Son! > 
se quedaron 6o&jO quienes ven visiones. 
Los cuatro pares de banderillas que e! 
maestro puso a «iGaivtoto», en la corrida 
de ayer, son de los que nadie mejora, por 
la a c a b a d í s i m a e jecución, por el detalle, 
hay corr ida.» 
E/.KQI'IEL CUEVAS. 
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L a verbena de la Prensa. 
Bueno: ya saben ustedes, por el anun-
cio que hemos hecho ayer, que el d ía 17 
se ce l eb ra r á la verbena de la Asociación 
de la Prensa, esto es: una verbena aris-
toc rá t i ca y castiza, en que h a b r á de todo: 
desde íofi f a m l i l l - s y el niani ibr io, para 
poner la cesa en ca rác t e r , hasta el vals 
«(cadencioso y lánguido» , que tocará un 
cuarteto «di camera". 
E l asunto va muy bien, como corres-
ponde a nuestro rango y a nuestro humor 
y a nuestro a f á n de nacer las cosas lo 
m á s originalmente posible. 
Contamos con el e sp lénd ido Casino del 
Sardinero, que es tará e n t e r ^ m é t n e a dispo-
sición de damas y galanes; con el con-
curso de artistas g u a p í s i m a s , que echa-
r á n el resto en eso de ser agradables can-
tando y bailando y luciendo su palmito 
entre el jolgorio de la fiesta; con una 
enormidad de flores para qjaé las coJó-
quen entre los rizos y en el cierre de los 
mantones filipinos 'Las preciosidades san-
tanderiuas y forasteras que honren con 
su presencia el festejo, y hasta, como de-
c í a m o s ayer, con una murga c lás ica , de 
d í a de santo, que no c e s a r á un segundo 
de lanzar «al aire t ibio de la noche de 
agosto sus notas alegres y chi l lonas» . 
¿Hace falta m á s para divertirse y bai-
lar giTl descanso y pasar las horas en el 
mayor contente? 
Nosotros juramos, con la m á s grande, 
solemnidad, como corresponde a gentes 
tan serias como nosotros, que no f a l t a r á 
detalle, n i comodidad, n i lujo a lguno que 
no-pongamos en nuestra verbena, para 
que todos queden confplacidos. 
Con que, ya lo saben ustedes: el d í a 17» 
durante toda la noche—nosotros estamos 
reñ idos con la medida de las horas—, ha-
brá fiesta en el Gran Casino del Sardine-
ro, para solaz y esparcimiento de los jó-
venes, de los alegres, de los que quieren 
gustar del jugo fraga irle y sazonado de la 
a l e g r í a . 
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DIA POLITICO 
En el Sardinero, pueden adquirirse en 
la taquilla de la galería de baños de la 
primera playa. 
El precio del cubierto será de 7 pesets. 
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Doña Victoria y Santa*, 
El s e ñ o r Gasset comenzó diciendo q u e ' 
el Gobierno está seguro de poder impor - ' Con este t í tu lo publica nuestro quet̂ l 
tar de Inglaterra 120.000 toneladas men- colega m a d r i l e ñ o «La Acción».el siguieS? 
suales de ca rbón , con lo cual se p o d r á n te suelto: 
subsanar las deficiencias de la prodq^- «En toda E s p a ñ a goza de grandes tito. 
ción nacional, si se lograba asegurar el palias la augusta dama que comparte con, 
transporte de esas toneladas#a E s p a ñ a . don Alfonso X I I I las a l e g r í a s y laepena-
Agregó que^no se trataba de prorrogar lidades del Trono: pero en pocasdiW 
un rég imen de favor, sino de asegurar el des se pone de manifiesto con másfflW* 
que se puedo contar con Metes, con bar-; te entusiasmo que eij las temporadasW 
eos españo les prec isamení : • . Apeló a l pa- ' raniegas de Santander, donde la R«',!l 
t r iot ismo de l o s reprcsenlantes de los na- ,\,)t-ut v ic tor ia tiene en cada vecino i"1 
vicros en la Junta, para obtener la bara- ' admirador. 
tura de los fletes del ca rbón , en aquellos j Cartas que •recibirnos de la htfiW** 
Casos de que del preció del combustible ' 
dependa la sübsistán'éia o la d e s a p a r i c i ó n 
de alguna industr ia . 
Loé representantes de lo.s navieros de-
clararon que no t e n í a n inconveniente en 
poner a disposic ión del Gobierno todos 
los barcos españo les , para que los fletes 
del c a rbón sean en condiciones convenien-
tes para las industrias. La .Innta de 
Transportes podrá contar con toda la flo-
ta í n t e g r a . 
Ablegaron que hasta la fecha no ha-
bía habido mot ivo a lguno de protesta por 
el precio de los fletes, y que deseaban que 
se hiciera públ ico que toda pe t i c ión en 
este sentido s e r á Objeto de a t enc ión prefe-
rente. 
El minis t ro de Fomento expresó su 
agradecimiento por el ofrecimiento des-
interesado de los representantes de los 
navieros, pues no se trata de solucionar 
un problema de momento, ya que el Go-
bierno no des i s t í a de ratificarse en su 
e m p e ñ o de abordar con el mayor i n t e r é s 
a b l a c i ó n nos hablan de la vida p#W 
que allí hace la Reina, ganando rada<IW 
mayor c a r i ñ o v mayor respeto. 
'Én fo tograf ías que publica mus hoyljj-: 
den ver "nuestros lectores ;dgiiuo6_«» 
lies de ese aspecto popular de \<\uiñ 
nuestra Sobo/rana, comprando J11*11', 
para los infanti tos en un puesto de W: 
deslo indust r ia l , tomando parte en la 
vers ión de los columpios y if. 
blanco en una de las barracas de » 
r í a . a, 
AI ponerse en contacto con «n P 
que "tanto la quiere, respeta y MP*' 
realiza la egregia dama una r1''111' ',. 
social, demostrando la confianza 
pueblo La inspira al tomar parte « ^ j 
populares -festejos que tanto inuiil"e 
a Santander. 
ontianza de la Heina A esta c iia /.u ur K I • . > • • • - , 
ppnde el pueblo con tanto extrenn , 
riñoso respeto, que ello sólo b88*: ^ 
demostrar cómo sabe agradecer ^ 
ble conducta.)- ^ 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
l l a a una, excepto loe d í a s festivos.' 
B U R G O S . NUMERO 1. 2 ° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de lá m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
POH TELÉÍÜNO 
Disposiciones oficiales. 
MADRID, 12.— La uCaceta.. publica 
hoy, entre otras cosas, lo siguiente; 
«Real decreto.—Dle acuerdo con m i Con-
sejo de ministros, vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artícuilo único.—¡En todas las provincias 
del reino quedan restableoidas las garan 
t ías constitucionales, suspendidas por mi 
decreto de 13 de ju l io del corriente m o . 
Dado en Palacio, etco. 
También publica una real orden de Es-
tado ascendiendo a cónsul de ipriinera y 
destiinándolo al Consulado de España eíi 
l lamburgo, a don Luis Torres Acevedo, 
que' Ibasta ahora era cónsul general en 
(¡'('•nova. 
En el ministerio de |a Gobernación. 
Ail recibir el señor Ruiz .liménez á lfl8 
periodistas, (ha d í d i o que rio tenía nótóclaB ¡ espeelallrta en entermedades de la piel 
que comuniicarlcs « I 
Había pasado la m a ñ a n a despachando y secreta9-
expedientes v se l l evará otros a Tórre lo ! Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a 
dones, donde p a g a r á el día de m a ñ a n a , b ^ ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
para resoliverln^ también , I Consulta de diez a una.—Wad-RAs, 7) 1% 
U I Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de lá Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 18 y 12.—Teléfono 162. 
L A N I Ñ A 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 11 AGOSTO DE l*"6 
A I A F.DAO OE SEIS AÑOS 
Sus desconsolados padres don ^ 
tnfn y dof]a FeUsa; h e ¡ ¿ 
Merpecles, Augqsto. t o% 
Honorio, Gonsqelo y r ^ M i 
abuolos don Julián y dona : l ^ 
tíos, primos y demás par ieSa-
DUPLICAN a SIIS ain^. 
des se sirvan asistir a » 
ducción del cadáver, ie 
drá lugar ^ y , a "as o n % | 
la mañana, desde el li^¡t¡0 
de'San Rafael hasta ei - e, 
dé costumbre; favor P1^. 
cual les vivirán aladee 
Santander, 13 de agosto-
Funerar ia de Ceferino San 
meda Pr imera . 22.-Teléfono _ 
tí?! 
W 
^ Joaquín Lombera CaJJI 
Abogado.—Procurador de 108 -o 
VELASCO. 9 . - S A N T A N D Í * 
^ ^ w ^ v v w v 4 . I , u lQi ,v,pnte se l u d i ó d í a y Mora, los graaiosos excént r icos DaÜrno et mieiiitrae asuntos de su cargo nn rec 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 5 E n la cabeza ^ P ^ n t e se ^ y la6 célebre art is ta , de Mea cunen men s u ^ é e e n c i a en M a d r i d o en a l g 
sobre e ü a s t a d a í a m a , E m i l i a fBracamonte. i otro punto, no sald tíi de a q u í , 
un terrible Sin que el imérito de Conchita Mora , | Se ha mostrado muy satiefecho de la Los rusos han entrado en Stanislau. 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
miinicado de la noche dado por" Comuniican de .Petrogrado que el Em 
^ rua r t e l general ruso, dice lo si- rador (ha regalado al general Bi-usdloíf 
el Gran i - , sable de ilvonoi- de San Jorge, adornado 
guíente: ios combates e n el Stocftnod, 4 brillantes, en ocasión de la 
' ^ i nuestras tropas progresado en f i l a infligido á los e |éroi tos 
^ A * \ c A i . B u l k a y Zaresczy, en dondif *<> 
s"va teirido encarnizados combates. 
1 Sererfi se Mbran terribles ewmen-
^n tri enemigo cupone una furiosa re 
ll",lS' fV lanza poderoso» contnaaxa-
sist̂ nraa- Jsaii (le toflo ello^ rme}itras tro-
I " ' - - .Riendo los sucesivos esfuerzos que 
^'rtpmhso 'hacía, Iban tomado las cres-
^ eZe doimnan la reg ión . 
^ i S á s de los 278 oficiales y 13.000 sol-
i r t e 
i,ogidu (,ieron en la jornada del rfj'a 1 
flA ^ n r a l E M , y a d e m á s de haber 
' ' ^ i b i 1 00° .austr íacos heiúdos , nuestras 
'l>'í" . ihíoí  r /a10 
^ ^ C i a l e s de Estado Mayor , 104 ofíoiale» 
P9. ¡So soldados ilesos prisioneros. 
>' r f . pérdidas autroalemanas en heridos 
Sertos son enormes, se-gún -
L lite priaioneros. 
HflDhauldn lo» éxitos alcanzados en di-
Seretlh, las tropas del general no ''klrVrot'f han avanzado por Oska, obli-
¿Jndo a! .ejíeoniigo a desarlojar las locali-
sta rer 
Í S e s de El íadkj . Woromiedke, Cebi-oyy y 
ctprecnioWi-e, ocupa-wdo así una nue<va 
de 
for-
' n'l 'pué^ <le los éxi tos en \& vfigíáa 
JSs te ryzka , nuestras tropas han 
^ i , , las posiciones enemigas, cruzando en 
S V í r e n t e el n'o Koropetz y apoderan 
¡¡ose d« todo el imeblo de Monasteryzka. 
El tejoi^iH1 Plesekaff tendió un puen-
te én l!1 'Pg'1"1 c'e Monastieryzka y pasó 
'j . j , , , larlt) del r ío, cayendo sobré la re-
SL-yardla de un bata l lón de la segunda 
^j.slón alemana, que >r retiraba de la 
luciha. El ba ta l lón q n e d ó aniqudlado por 
los disparos de las a/oetralladoras blin 
dadas. 
En la dereelia «eJ Zlota-Lipa, nuestra 
caballería sigue aivanzando, habiendo ocu-
rado la aldea de Uscie Zlelane, en la con-
fluencia del Dniéster , a s í como jo« pueblos 
de Menjij y Radianka. 
El general Qherwashof í ha obtenido un 
pan tiftiwrfo en estp reg ión . 
' j^as tropas del general Letchitzfcy, des-
jujiés t/e combates encarmizados, entraron 
en [a mAnd de Stanislau. el d ía 10, a las 
sirle y cuarenta y cinco de la tarde, per-
siguilendo a las tropas, que se retiraban 
|¿cla Hallcz. 
fig oyeron antes de ocupar la ciudad nu-
jiienisas explosiones. 
El enemsigo evacuó hxlas la» posicñones 
del fliystnl.za. ouyo r ío han atravesado 
puestras tropas. 
J'rcnte del Cáucasn..—En Persia, en 
klsla de Ja pres ión que e je rc ían las t ro-
pac ion-as, nuestros soldados se han vis 
\n o b l i g a d » a abandonar la ciudad de 
•llaniailaii.» 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
pi Gran Cuartel general del ejórcití-
aofti.riaco comunica el siguiente parte 
uE)éri<iU, riel ardlniduque Carlos.—Nues-
tras tropas,, .¿ne combaten en los CáiT>a-
tos, al Sur de Zabie, iban rechazado nue-
y.-K y fuertes ataques de Jos rusos. 
•A! Nordeste y Sudoeste de Monasteyz 
ka. trapas rusas, n u m é r i c a m e n t e superio 
res, atacar/)!! repetidas veces, y , al nn , 
Uwpuiés de cojnbatesde extremada violen-
1 J.I. Dontuvimos su üjyance. En esta región 
y en La de Stanislau, nuestras tropas se 
van acercando a las nuevas l íneas que ha-
Ma preparado el alio imando en vista de 
Ja nueva condetiitraaión de los rusos. 
Ejército del mariseanl Hindenburg.—Al 
Su toaste de Zalacza, Jos msos atacaron 
mmo ('<-(iliazados con grandes pérd idas . 
MI la corva del Stochod, región de 
wawstowka, nuestras tropas se apodera 
ron de un puesto avanzado ruso. 
U s ti-o|>as del general Patlb contuvie 
ron un ataque de los rusos. 
Kreitte italiano.—En el f í en te de la cos-
: ' f '^/"a^'s dirigrieí on nuevos a taq i íes 
wntia 1'laVa. con contingentes numero 
I N asj como contra nuestras posinnmes 
Shazados ítzía ' ,iero fue^n,, ^ " V ™ 
igualmente (fracasaron ios ataques en 
e"^clor de los Dolomitas. 
Wente Sudeste.—En el 
^lerntioH de patruillas. 
H resto del ifrente 
ppento importante 
JJ^fos hidroplanos renovaron sus ata 
to^SS6^3 Pn V ™ ™ ^ el arsenal v 
nilo hníaílriiientos ^ r rov ia r jo s , o m l 
'"enrío buenos resultados. 
tíarlaSfIn.1eila t í , rmenta Pudimos apre 
£ ) s C 8 ,ncei?dlios ™ ^1 arsenal e h i -
Sjs blanco en el ae ród romo . 
Posil! s !í'1 'a"zamos bombas sobre los de 
^ ^.1deIs^do y sobre la desemboca-
El coPmMnTE PF,CIAL F R A N C E S 
Cu.r eSS0^0,"01-?1 dfad° Por 61 Gran 
tres de I? ÍL, H Íe l e lé rc i to f rancés , a las 
"Al M, ,^ ie'i ]o siguiente: 
'•an iinvlJav ^ í h m e , nuestras tiopas 
* e í l d 0 ' f Para <"'gauizar ! ' rp io conquistado ayer. 
'b"iue . Í P T ' 1 1 ^ " 1 0 ^ 1 6 1 1 ^ 1 1 ^ al Este del 
'""-tro fueoT í , a i í Sid0 dÍ9Persados por 
10 dé p « i A? h , ^ ' ' renc estaba cuhier 
A |¿.fdá!ye,es a lemana . 
a íacaSn ' I í t f^ ',e # ^ é f c e los alemanes 
Meterá i ior ' i a Y^01'0^ reacción la oa 
^ í i l í e ^ í J ' 6 de Hení> Peró su afca 
HMÍÓ a l ^ . ' s ,J("' " " ^ ^ r p fiiego, can 
Al s ^ f P 1 ^ ' P é r d i d a s sonslhle; 
l,,||l"'bo(, ' ^ ' W n e , después de un vio 
m 'VTigo""* (lert' Ios alemanes la 
bajo Pojus,! hay 
n ingún aconte 
Péro roso al 
lanza ion 
l ü e ü t r r •a<í.liP contra Maisonette, 
¡f^lántes a . L S Í ^ ' l ^ ' g a r p n a los 
^ ^ i n d b e í a s ? ' f)rec"P1V'damente a 
P ^ r e l a d ^ l ' 1 ^ ^ d t a del Mosa hemos 
'-bra l 0 ^ 1 " ^ 6 ^ nodlie al Sur de 
jle Bi iaumont . 
iriHM n, d^s ataques alemanes, e! 
Eñ píen 
W o . a l i f nueve d6 !a noohe, y el Se 
í é r a s del ™,Síeí contra nuestras t r i n 
" ^ r o é s t P iPl!fn' 0 ^ nuestras posiciones 
i'ion'u, ,e; f"erqn rechazados cornpleta-
S n f e l ^ ^ e i á a con t inúa con mu 
^ C l h e S 8 q ;,! Ul A$ VauxOha-
¡''••""í'de'vp'o Salnt Mül;lel y Pn Alsacia 
l;is s i r i p i i ' 'varias Patrullas alema-
^ ' ^ ja i idn dl^Persa^as por nuestro fue-
v"^'1 ha ' av,'l'"s ^ r e el terreno.» 
I y e S . , ,1 , l^ ,n cambio entre el 
|,; y ei^nimine. 
riha ,|e .,esto (fel frent e la habi tual lu-
^ n j 4 i e r a s . 
i1" '" i n i ' m v V " " ' ' * 0 de Aviación *ha reali- 1 
f i a n d o S e s a larffa distancia, bom- Los italianos a ^ c ^ r ^ n siempre con 
K íé l ' J S ? n,r,'s P»" tos . los cober- g r a ^ itkásaH de in t an t e r í a y una pode 
I H . . , , , -'ppeluies f.,, B r u j a s . ' los dé- rosa ar t lUer ía «x , 
áeroH^ ^ ' " ' ^ 1(1 es tac ión de Namnr La ludha m á s t e m b l é se desar ro l ló en el 
da 
Regalo del Zar a Brueslloff. 
ii an pe 
un 
do 
la derrota que 
anstroa lema-
nes. 
General a lemán reemplazado. 
Dicen de P a r í s que el Kaiiser ha nom 
brado, para sustitnir al general Manteu í -
fel, en el piaiicjo del Í4 .ü Cueipo de e jér 
cito al genorai Isbert. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l (Wfflíínw^d.o dado por el Gran Cuar 
tel general ínglé^; dice' lo e i gu i én t e : 
«El enemigív ha realizado esfuerzos pa-
ra recuperar latí tr incheras conquistadas 
ú l t i m a m e n t e al fiovié 98 f-ozieres, por me-
dio de fuertes ataques de ;iníiUM.eríA y ca-
ñoneo v io lent í s imo de nuestras p.)s|pjn-
nes. 
ifiechazamovs a l enemigo con grandes 
pérd ida* , n.o pe rmi t i éndo le llegar a nues-
tras línea». 
En el resto del f/eífrS, no ha cambiado 
la s i t uac ión 
Las pérdidas alemanas en el Somme, 
El f orresponsal en el 'Cuartel general In-
g lés del «Oiyj.ly Chron i r l e» dice que, s e g ú n 
propia eonfééifyn (le 'los prisioneros ale-
manes, los regimlent.ifti fine han resisti-
de pQ aUiqncs en ̂ 1 frente Inglés, han su-
frido enormes p é r d i d a s . 
El .regimiento M , períjiñ las dos terce-
ras patte-s de su efectivo'. Una o o m p a ñ í a 
pe rd ió 18!) fambm 'le los 300 une ¡a for-
maban.. 
Otra .'i/mpaina perd ió lífc? «obladoÜ 
El regimienta 17;?, en cina.Iro día, 
bombardeo, tuvo 180 bajas. 
L a evacuación de Stanislau, 
De Austr ia comunican que las tropas 
a u « t i o h u n g i r á s han evacuado Stanislau. 
L a toma de Dolran, 
El corresponsal del «P«tít P a r i s i é n » en 
Sa lón ica conmnica a su per iódico deta-
lles de la ofensiva al iada contra la esta-
ción de Doiran. 
Las fuerzas inglesas comenzaron el 
asalto r.on un fuego de a r t i l l e r í a in tens í -
simn, que duiv) varias horas. De pronto 
e) fuego cesó' y las tropas asaltantes se 
lanzaron, a pecho descubierto, e n t a b l á n -
dose una hiphff v io lent í s ima. • 
Una hora de spués \m hú lgan^s eran 
arrojados de Doiran, 
En las pofflcloneét enemigas quedaron 
n u m e r o s í s i m o s ca<láveres b ú l g a r o s . 
Las bajas de los aliados fueron Insigni-
ficantes. 
L a toma de Gorítzia y Austria. 
Dicen de Roma que la toma de Goritzia 
ha causado gran impres ión-en todo el I m -
perin aus t ro lbúngaro , por estar defendi-
da la ciudad por tropas aus t roh /úngaras . 
Las pérdidas austríacas en el Isonzo. 
Las pé rd idas suifridas por J.̂ s tropas 
austrinrHs en el Isonzo h a n sido tr'ériíén-
das. 
Los italdanos han 'henho prisoneros a 
15.000 soldados. • 
Entre muertos y heridos, las bajas aus-
t r í acas ascienden" a 40.(X)0, que, sumadas 
a las de los prisioneros, hacen un total de 
45.000. 
L a situación militar. 
La prensa de P a r í s comenta la s i tuac ión 
mi l i t a r actual con la ofensiva combinada 
de los aliados. 
S e ñ a l a n los éxi tos conseguidos por los 
italianos y los de los rusos, a quienes íes 
ha sido ipermitido romper el ifrente qcu 
pado por las tropas del general Bothmer , 
t a m b i é n se ocupa deJ poco éxito que ha 
logrado Hindenburg en su i n a u g u r a c i ó n 
del mando supremo. 
Dicen que la decisiva .firmeza de las 
oíens ívas en todos los frentes hacen que 
Alemania tenga 142 divisiones en el frente 
occidental, 20 de las cuales es tán frente 
a Verdun y.1'22 ejj el frente oriental, sin 
que puedan prestarse ayuda unas a otras. 
El «Bremen» llegará a Nueva York. 
Dicen de Nueva York que e; submarino 
comercial «Bremen» es t á cerca del lito 
ra l . 
Se prepara su recibimiento. 
Vapor danés detenido, 
Dicen de Copenhague que el vapor da-
nés ((Ajax», qUe conducía' ca rbón para la 
flota danesa. Oía sido detenido por im sub 
marino a l e m á n . 
Toda la prensa danesa se e x t r a ñ a del 
proceder a l e m á n , densupándolo enérgica-
mente, 
Buque libertado. 
Dicen de Londres que el yapor «Idu», 
detenido por Los submarinos alemanes en 
el Cattegat, ha sido puesto en libertad-
Bombardeo «ÍS Opver, 
Comunican de Londres que dos hidro-
planos alemanes han bambardedo Dover, 
esta tarde. 
Resultaron ligeramente heñ idas siete 
personas. 
Los cristales de 'varias ventanas queda-
ron destrozados. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
«Sobre el Carso, nuestras tiopas repitie 
ron a ver sus ataques, conquistando la 
pendiente occidental de Madilageur .y la 
cota 112, en Drninchid , tenazmente de 
tendidas por el adversario. 
Por la m a ñ a n a , al alba, ocupamos Qp-
paciiife y Oppadhiifella, cogiendo 270 pr i -
sioneros, tres cañones y gran cantada^ de 
material de ar t i l l e r ía . 
En el lágo Adigio, el adversario inten 
tó atacar la cintura t}e las" alturas, prote-
gido por el eikAláimiehto 'de su' a r t i l l e r ía 
gruesa, emplazada en la meseta de Bais-
sissa. . , . 
En el resto del í r e n t e , acciones qe in -
fan te r í a y actividad intensa del enemigo. 
En, el alto Boita, nuestras tropas se apo-
deraron de la nueva posición qe ^ofaha 
Seguda. 
La noche pasada aviones ener^igo^ 
tizaron una incuraión en Grado, IJO 
sando 'víct imas n i <Jaños.)) 
Un hidroplano alemán cae en Zeebruge. 
Dicen de A m s t é r d á m que un hidroplano 
alenUániha caído en Zeebruge, grayemenfe. 
averiado. 
E l cap i t án pilotfl y el sargento obser 
vador r e su í í a róñ"he r idos . 
L a lucha en Goritzla. 
Comunican de Viena que t^da ^a prensa 
a u s t r í a c a comenta la lucha desarrollada 
t u Goritzla. . . • j , 
Dicen que desde el principio de la cam 
p a ñ a iGo?itzia era el ptmto .qe m i r á de los 
italianos, que' emprendieron en aquel í r en -
te una óffensiva in tehs ís i ina , acumulando 
en é l grandes m á s a g de Tropas. 
Los aus t r í acos ihan realizado en toda ho-
ra uha enérgica defensa, con luchas vio 
l e n t í s ' m a s cuerpo a cuerno. 
os italia s a^cmxm . sie re  
rea-
cau-
bellas canciones, y el de Dairno et Petit 's , , do a d e m á s que su decreto sobre persona-
elegantes mús i cos , desmereciera un pun- l idad de Asociaciones obreras ha sido m u y 
to, el éx i to de la func ión corespondió u bien recibido. Consecuencia del efecto 
Emi l ia Bracamonte. 
La gentil muchacha tiene gracia y arte. 
Se mueve en escena con natura l idad y 
desparpajo, posee bonita 'voz y luce mu-
cho. 
Viste los tipos admirablemente y pone 
in tenc ión en todo lo que canta, resudtan-
de su trabajo de una galanura y un en-
canto exquisitos. 
Anoche dijo irreprochablemente unos 
cuantos cupliés, sobresaliendo entro ellos 
el de presen tac ión , que es l indís imo, el 
de « | R a m ó n , R a m ó n ! » , y el de «Soy ar-
gen t ina» . 
A Instancias del públ ico E m i l i a Braca-
mente se vió obligada a cantar largo ra-
to, d e m o s t r á n d o n o s que tiene un reper-
torio extensís imo y muy ameno. 
F u é la nodhe de ayer un tr iunfo para 
la Bracamente y un acierto de la Empre-
sa, que consegu i r á llenar el salón todas 
las veces q u é actúe tan elegante y notable 
artista. 
Las Antillas danesas. 
POR TE^EPQijU 
§§ djscute en la Cámara su oesión a Norte 
América. 
M A D R I D , 12.—Comunican de Copenha-
gue que eni el Folket ing se ha discutido 
esta tarde la proposic ión de ley cediendo 
las Anti l las danesas a los Estados U n i -
dos. 
E l minis t ro de Hacienda defendió la 
proposición, diciendo que, por píitriotls-
mo,' era un deber de D i n á m á r c a ' ceder a 
los deseos de 'un grande estado, para im 
pedir que és te aplaste a Diifamiarca, 
I P r e n g u n t ó i ¿Qué ser ía preciso hacer si 
los Estados Iinidos ocuparan por la fuer-
za las Islas, d e b e r í a m o s ¡r a la guerra? 
Yo s e n t i r é — a ñ a d i ó — p a s a r pnr e: trance 
de 'ver ar r ia r la bandera de Blnamurca 
de las Islas anti l lanas danesas; pero m i do-
lor serla Infinito, si eso se hiciera después 
de haberse derramado es tér i lmente ta san-
gre de los ciudadanos (le p inai i iarca , en 
una empresa imposible, de la que s a l d r í a ' 
mes inevitablemente mal parados .» 
La discusión da este transcendente 
asunto segu i rá en d ías sucesivos. 
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Fiesta de la Flor. 
Enterada la Comisión ejecutiva de 1̂  
Fiesta del deseo de mnethas nei-sunas de 
dar 4e una sola 'vez la cantidad con (jue 
se propone contribuir a la ludha ant i tu-
berculosa, aco rdó que las señor i t a s expen-
dan flores-insignias a los /precios de 15, 
25 y 50 pesetas, y que los portadores de 
las mismas no s e r á n detenidos nuevamen-
te para colocarles floreoitas. 
La Comisión ruega a las señor i t as ob-
serven escrupulosamente este precepto y 
a los poseedores de las flores insLgr|ias qu^ 
las coloquen en sitio visible, y ftQ s e r á n 
obligadosi a contr ibuir con mievos dona-
tivos si alguna señor i ta les ofrece flores. 
A d e m á s de las flores-insignias se vende-
r á n , como todos los años , floreoülas y ten-
d r á n el precio que por ellas quiera 
dar'se. 
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f̂ eal Lawn-Tennis. 
Los concursos organizados, por esta So-
ciedad se c e l e b r a r á n , s e g ú n se h a b í a 
anunciado, del 14 al 20 de este mes. 
por ser fechas aprobadas por la Real 
Sociedad de L . T. de E., en c o m b i n a c i ó n 
con Ips de ipás coñcprsos del Inerte, no 
p o d r á n cambiarse, aunque ¡haya la coin-
cidencia de otra^ í ies tag locales. 
A d e m á s de las pruebas anunciadas, se. 
j u g a r á un par i idd ind iv idua l de s e ñ o r a s 
<(Cón yenta jás» para disputar una. a r t í s t i -
ca Copa, regalo de la señor i ta Blanca 
de R e n a m e j í s . 
' 'En t re las inscripciones figuran la se-
ñ o r a duquesa de S a n t q ñ a y Santa M a r í a 
de Henestrosa, s e ñ o r i t a s de Bithel l , Mea-
de, Torres Quevedo, Corral , Soto, Mqwin -
kel, A v e n d a ñ o , s e ñ o r e s m a r q u é s de San-
ta Marta , b a r ó n de Heintze, Pombo, Fe 
•ley, Ceballo^, 'Mazarrasa, Muño/., n^ay-
q u é s de Murr ie ta , Olivares, Igup l , Pai ra 
y Smither. 
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De B u r é e l o na* 
'̂"'•'•s CLR,"","S fie estos dos-puntM, dos puente que comunica uno con qUo lado de! | mo lá primera. 
y olías 'A , an tonam¡en tos de Brus^inenv río ríe C.pritzia, al que los dá l l anos dénoínii- ' 
J » " lus £'Vec,es ^ ae Courtrail. 1 
• I O . o<w^.* - r i^.., increíble en i 'e t i t s y 
noethe, r eve l ándose un vaioi 1 tada 
1 las tropas defensoras, pues ^ íf¡rrMQ ^ 
b o n i a T d e ^ t e n t é n d ^ l ^ u e soportar a pe que e s V u y salaba y jd ice {muy^bien sus; ^>lución del p r o b l e m a ' f e r r o v r á r i ^ d í c i o i r -
cho descubierto. ^^ri+-,r,„,in_ v 
M olor de les cadáve re s , amontonados y 
detíompuesLos que Oxabía en aquel punto, 
era irresistible. , Aa :„ 
E l fuego de la art iUena era de una in -
tensidad no conocida. , 
C í e s i l t i m o s d í a s ios i t á l i c o s emplea-
ron nuevos cañones . E l domingo y el lu-
nes la l luvia de proyectiles fue espantosa 
Los i talianos empleaban de f 0 
y de 12 cen t íme t ros y otros de gran cali-
í í u r a n t e la noche del lunes los a u s t r í a c o s 
se resistieron heroicamente rechazando 
'los incesantes ataques de la in fan te r ía 
enemiga a culatazos y con la bayoneta. 
Cuando toda defensa era totalmente im-
posible, los ú l t imos defensores cruzaron el 
puente, volándolo al abandonarlo, dim-
giéndose a la ciudad. 
E l jueves los a u s t r í a c o s abandonaron la 
ciudad. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 13. (Madrugada).—De Nord 
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
« E n t r e Thiaumont y el bosque de Fou-
seaux, as í c.omo en Üuiüemont , atacaron 
fuertemente'las tropas Inglesas. 
A l Norte dM OyíJJeR 7 W R i e r e s fue-
ron .redhazados todos los ataques del ene 
migo, por medio de contraataques. 
A l Norte de Bazsentin-le-Petit y en Gui-
llemont, fracasaron, ante nuestro ifuego 
de in f an t e r í a , artiillería y ametralladoras, 
todos los ataflues del enemigo. 
Entre, Maurcpat? y el Somme, nuestro 
fuego hizo fracasar violentos ataques de 
los ailiados. : 
A l N01'te de la estación de Hems qui 
sieron poner'pie los ifránceses, en peque-
ños eleifuentos de trindheras. 
A l Sur del Soiwwe y en Barleqx, fraca-
saron los ataques def enemigo. 
E n la ori l la •cleredha del Mesa, durante 
la nodhe del 11 de agosto, hnbo ataques de 
frandes masas al Noroeste del fuerte de hlaumont, 
Ayer tarde fueron rechazados los fuer 
tes ataques de la in fan te r í a enemiga ante 
nuestro fuego. 
Los franceses sufrieron grandes pérdi-
das. 
A l Sur de Seimpey obtuvieron éxito las 
operaciones de ivarias patrullas alemanas. 
iFrente or iental . .—Ejérci to del general 
Hindenburg.—En Dubtnyczy y en Stonu-
men, al Oeste del lago Novel y a l Sur de 
Sarescé , atacaron varias divisiones r u -
sas, 
•En los ataques emprendidos por el ene-
migo en el Stochod y a l Este de {íowel, ie 
hicimos 100 soldados prisioneros y cogi-
mos varias ametralladoras, 
A ambos lados del Trosc iónlec y a l Oes-
te del Saresce, rechazamos varios ataques 
rusos. 
Nuestra escuadrilla de aviadores arro-
jó g ran n ú m e r o de bombas sobre el ferro-
c a r r i l de Kowel. 
A l Note de Sokul derribamos un a v i ó n 
ehemigo. 
fSjército de Carlos.—Al Sur de Saresce 
con t inuó a ú n por la noche la lucha vio-
lenta emprendida, anteriormente por el 
enemigo. 
A l Norte de los C á r p a t o s no ha. habido 
combates de in f an t e r í a . 
A l Sur progresamos a l Norte de Lapie, 
cogiendo 800 soldados prisioneros y tres 
ametralladoras. 
En los Balkanes, los débi les ataques fi-
gurados del enemigo se repi t ieron ayer 
en el Sur de Doiran, siendo detenidos por 
el fuego de nuestra a r t i l l e r í a .» 
ULTIMO P A R T E FRANGE» 
E l ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente i 
«Al Norte dél ' Spinme, d e s p u é s de los 
combates trabados ayer ppr la. tarde y 
durante la noche, nuestras tropas ataca-
ron posiciones alenmnas, situadas a l 
Este de Ardecpprt, a l Nprie ií&\ Somme y 
en el frente de Nicon. 
En un frete de seis k i l óme t ro s y medio 
de extens ión nuestra i n f a n t e r í a , con mag-
nífico impulso, t omó 'Las tr incheras y po-
derosas obras fortificadas del enemigo, en 
una profundidad de 600 a 1.000 metros. 
Hemos penetrado en el pueblo de Mau-
repatz, 
Llevamos nuestras l í n e a s a la pendiente 
Sur de la cota 109, a lo largo de la carre-
tera de Maurepatz y Clery. 
El n ú m e r o dé prisioneros hechos hasta 
ahora pasa de u n mi l l a r , y cogimos trein-
ta ametralladoraSr 
Tpdos los contraataques ejecutados por 
los aleipianes en Cjery y Maurepatz fra-
casaron ante nuestro fuego. 
A l Sur del Somme hemos ejecutado t i ro 
de calibre contra las posiciones enemigas 
de la reg ión de Demicourt. 
E n el frente de Verdun, duelo intenso 
de a r t i l l e r í a y en los sectores de Fleurv 
y VaAix-Chapitre.» 
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los Relies jLSantaflder. 
Por la mañana . 
Siguiendo su costumbre, ayer m a ñ a n a , 
a las diez y 'veinte, fueron en auto, a la 
playa, el prímeipe de Asturias y sus au-
gustos hermanos, los infanti tos. " 
•En la playa se encontraban ya los i n 
fantiitos, h i jos de Ips ipfant'es d o ^ Garlos 
y d o ñ a Luisa, con los cuales se unieron 
Íes Ihijos de lós Reyes, regresando a Pa-
lacio cerca' de ipiédiodía. 
Jugando al tennis. 
ISntre la fami l i a real V a l tos pa í á tinos 
s e ' j u g ó un partido ^ é ' l e h n i s en él capipo 
de la Magdalena. » 
A loa toros. 
Por la tarde fué a los toros toda la 
fainiha real, y d e s p u é s de regresar de la 
cor r ida se re t iñ í a sus habitaciones de 
Palacio, 
Los infai^titos pern^anecieron durante 
toda la tarde jugando en los jardines y 




Despuiés de la salida de los toros se ce-
lebró en el Casino del Sardinero. \ i i \ i^ai-
le,'que resul tó ^riliaptísiflK.,. 
N i en la W'Ta»a""ni dentro del salón era 
m a l e r l á l m e n t e posible dar un paso. A pe 
sar de eso, los jóvenes se despacharon a 
su gusto hasta las diez de la poche, h^ora 
en que terntánó la fiesta. 
A ella asistieron toda^ las m u d ^ d h a s 
que estuivieroh en los toros, tocadas "con la 
clásica1 nianitilla e s p a ñ o l a ; 'las IftalMa blan-
cas, n'egfras d é m a d r o ñ o s , sobre cabellos 
rubios, negros o cas taños , ipara todos los 
gustos Oav nombres es realmente impo-
sible, sin i n c u r r i r en omisiones, siempre 
lamentables. 
Y el b á i l é de ayer suní ineaios , y no sin 
fundamento, q^e t e n d r á hoy,' a la misma 
Ihara, vina'segunda parte tan hermosa cp-
POH TELÉFONO 
El director de Agricultura. 
BAHCKLONA, 12.—Ha llegado, a esta 
ciudad el director general de A g r i c u l -
tura . 
E l órgano sindicalista. 
E l ó r g a n o sindicalista, «So l ida r idad 
Obrera» , o c u p á n d o s e del real decreto re-
conociendo personalidad a los Sindicatos 
obreros, lo combate, diciendo que viene 
a complicar la s i t uac ión , predisponien-
do a l arbi t raje . 
•Dice que esto es lo que desean los go-
bernantes y patronos, pues se acaba con 
las huelgas por medio de la in te rvenc ión 
oficial. 
Huelga soluctonada. 
En las minas de Figlos se" h a b í a n de-
clarado en huelga 50 obreros, solicitan-
do aumento de salarios, 
Después de u n ^ entrevista entre patro-
nos y obrero^, és tos han entrado al tra-
bajo. 
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f res «débuts». 
i ¡Ayer, en la s e r c i ^ de las siete de. la tar-
P1I esttt« ' ^ f^^ tos que tomaron parte Guando los soldados a u s t r í a c o s apare- de, y t ^ t e numerosa y distinguida concw 
Sfpsar dos '•sinnes. sólo dejaron (Je re- c ían en el ipuente caía sobre el^os una ^ rreiioia, «debu ta ron» en el precioso teatro 
via de proyectiles. 
Unas t re in ta obras, entre figura y pai-
saje, e x p o n d r á este art ista en l^s calones 
del Ateneo M o n t a ñ é s . Tenemos buenís i -
mas referencias de s\i obra, y evs de espe-
rar que sus enormes progresos, s e g ú n 
nos aseguran los que han visto sus ú l -
timas reproducciones, le dei^ \ in éxito se-
guro y definitivo. 
Nos' dicen, qy'e tiene ya vendidos m á s 
de la mi tad de los cuadros que presenta, 
con lo cual e s t á hecho su mayor elogio. 
La Expos ic ión e s t a r á abierta del 17 al 
31 de agostpr 
Que tepga un t r iunfo completo y que 
este tr tpnfo se repita., cuando en la p ró -
x ima pr imavera exponga en Madr id . 
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De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Uegarta de Rornanones y Barroso, 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el p r imer ex-
preso h a n llegado el presidente del Conse-
jo y el minis t ro de Gracia y Justicia, se-
ñ o r Barrpso. 
Esperaban m la es tac ión tas famiUaa 
de anditis personajes, todas las autorida-
des locales y numeroso públ ieo . 
D e s p u é s de los saludos'de r igor , kvs se-
ñ o r e s Romanones y Barroso se di r ig io-
ron a sua respectivqs, domicilios. 
Con los periodistas. 
D e s p u é s de su visi ta a Palacio nos ha 
recibido el conde de Romanones. 
Ha dioho que no t en í a noticias que co-
municar . 
No sabe q u é tiempo e s t a r á en San Se-
producido por el decreto ha sido el ie-
vantamiento de la s u s p e n s i ó n de garan-
T a m b i é n ha dicho que en estos ú l t i m o s 
cuatro d í a s los minis t ros han trabajado 
mucho, pues en ese plazo h a n estado re-
unidos quince horas en Consejo. 
Cumplimentando a la Reina. 
E l conde de Romanones, d e s p u é s de sa-
ludar a algunos amigos, se ha di r ig ido a l 
palacio de M i r a m a r , en donde ha cumpí i -
mentado a la Reina M a r í a Crist ina. 
Los viajes del Rey. 
El Rey l l egará a Sun Sebas t i án a fines 
de esta semana, de paso para Vi to r i a , en 
donde p r e s i d i r á la se s ión de clausura del 
Congreso obrero. 
No se sabe q u é d ía t e n d r á lugar esa 
clausura, y para eso se ha. llamado; a l go-
bernador c ivi l de Alava, s eño r R y i / Va-
larino^ 
Tampoco se sabe q u é d í a v e n d r á el Roy 
S í ü i i a n d e r con c a r á c t e r definitivo. 
L a s corridas del 13, t* y 15. 
Las localidades para ^ s corridas que 
deben cel;ebrai-se los (tías Ifí, U v 15 se 
han terminado en taquil la. 
revendedores las ofrecen a precios 
t i l bu l ü M ' i N , 
Hoy ha llegado Belmonte. 
E l ministro de Hacienda. 
Es tá definitivamente confirmado que el 
minis t ro de Hacienda, que h a b í a anuncia-
do su viaje a l balneario de Cestona, no 
vendrá , por i m p e d í r s e l o asuptos de su 
departamentp,. 
Accidente; en una fabrlea, 
Kn la fábr ica de los sopores Barandia-
ran y C o m p a ñ í a , en B e a s a í n , una ,pleza 
de m á q u i n a a l c a n z ó ^1 obrero R a m ó n 
OlflOlregul, de diez y siete a ñ o s , fractu-
r á n d o l e el f émur izquierdo. 
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SUCESOS DE AYER 
atra niña atropellada. 
A las.dos y cuarenta y cinco de la tarde 
de ayer o c u r r i ó en la "calle de Ataraza-
nas un atropello, del que fué v í c t ima una 
n i ñ a de ocho a ñ o s de edad, l lamada Agus-
t ina Bravo, domici l iada en la Cuesta de 
Gibaja, n ú m e r o 11, bohardil la. 
A j a hora mencionada pasaba con d i -
recc ión a la Alameda de Je sús de Monas-
terio el auto n ú m e r o 107, de la mat r icu-
la de Santander, por. aldha oalle de 
Atarazanas, cuando desembocó por la ca-
lle de PUí-rta la Sierra la n i ñ a Agustina, 
que corriendo in t en tó cruzar la calle, 
siendo alcanzada por el vehículo , a pesar 
de que el mecán ico , viendo el atropello, 
viró hacia la izquierda, entrando en la 
acera y chocando con el escaparate de la 
tienda de tejidos de don Miguel Gonzá-
lez, rompiendo varios cristales de dicho 
establecimiento y d e s t r o z á n d o s e la parte 
delant era del vehículo,, sin que-pudiera el 
mecánico, ey^ar que las ruedas del coche 
pasaran" por encima de l a cr ia tura . 
'Recogida del suelo, fué trasladada la 
n i ñ a a la Casa de Socorro, donde, recono 
cída por el médico y practicante de guar-
dia, se le apreció una fuerte conmoción 
visceral, gran t raumat ismo abdominal y 
con tus ión en el brazo izquierdo, siendo 
su estado grave. 
¡Después de asistida convenientemente 
pa.só la ñ i p a a su domici l io . 
L a humanidad y el negocio. 
Ayer, una s e ñ o r a que ven ía lesionada, 
á consecuencia de haberse ca íd^ dol t r an -
vía, r e c u r r i ó a cuat í 'o cocheros de los que 
e s t án de servicio, en la plaza de Velarde, 
los cuatro se negaron á conducir en sus 
coches a la mencionada s e ñ o r a a la Casa 
de Socorro, porque, s e g ú n d e c í a n , los «si 
mones», el negocio es el negocio. 
Los chicos. 
Ayer fué denunciado el chico José A l -
v;iiv/.. que r o m p i ó con una piedra un cris 
ta l de una escuela (\e la calle de San Ro-
que. 
—En la calle de Burgos cuestionaron 
ayer tarde dos chieocH, llamados Emeterio 
González y Vicente Lorenzo, los cuales se 
fueron a las manos, p r o p i n á n d o s e unos 
cuantos golpes, teniendo uno de ellos que 
pasar a ta Casa de Socorro, donde fué 
curado de una con tus ión en el ojo dere-
cho. 
Los beligerantes fueron denunciados. 
Escándalo y golpes. 
A las OÍneq de la madrugada de ayer 
promovieron un fuerte escánda lo , , en' la 
calle de Ruamenor, Al ic ia Sánchez , de 
tre inta y cinco a ñ o s , y Eugenio del Olmo, 
terminando éste por agredir a la pr imera , 
dá i ido la algunos golpes, por to que fué 
den u n ciado. 
Máa atropellos. 
A las trea y cuarenta de la tarde de 
ayer, el a u t o m ó v i l n ú m e r o 248, de la ma-
t r í c u l a de Santander, atropello en la ca-
lle de Burgos a Valen t ín L i a ñ o Pi la de 
tre inta a ñ o s , cuando éste, a l apearse de 
un t r a n v í a , se-puso en mi tad de l a carre-
tera, siendo alcanzado por un guardaba-
rros del mencionado coche, el cual le arro-
jo a l suelo, p r o d u c i é n d o l e una con tus ión 
en el hombro derecho y fuertes erosio-
nes en el antebrazo del mismo lado. 
En el mismo auto fué conducido el atro-
pellado a la Casa de Socorro, y d e s p u é s 
de curado p a s ó a su domici l io . 
—Laureano Ruiz Rebolledo, de setenta 
áfióe de edad, fué igualmente atropellado 
por un caballo, a las dos de l a tarde, en 
la calle de ("alzadas Altas, cuyo a n i m a l 
le produjo una herida en la región super-
c i l i a r izquierda y con tus ión en la r eg ión 
occipital y antebrazo del mismo lado. 
E l mencionado Laureano p a s ó a la Ca-
sa de Socorro, donde fué convenientemen-
te asistido. 
— A las siete de la tarde de ayer fué 
atropellado, en la carretera de P e ñ a c a s -
t i l l o , en e l sitio de Las Presas, por un 
auto de la m a t r í c u l a de Madr id , el n i ñ o 
de nueve a ñ o s Manuel Ruiz, que vive en 
dicho pueblo. 
(El meiu ioiiado chico iba dentro de un 
C Q c h e o i l l Q en d i recc ión con t ra r ia a l a que 
llevaba el auto, y a l ver veni r a dicho ve: 
h í c u t o , el chico, creyendo que s e r í a a t ro-
pel lado , '«e l i ró dol coche, y fué a caer en 
la carretera en el momento en que llega-
ba el autp, / i iendo alcanzado por éste , que 
le caus.ó una fuerte c o n t u s i ó n en la ea-
dera, con desprendimiento, de colgajo, 
herida en la r e g i ó n temporal derecha y 
varias contusiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
E n el nirsTno auto que le a t rope l l ó fué 
conducido a la Casa de Socorro el men-
cionado Manuel, y en este benéfico esta-
blecimiento asistido de pr imera inten-
ción, pasando d e s p u é s , en bastante m a l 
estado, al Hospital de San Rafael. 
Un robo. 
En el piso tercero de la casa n ú m e r o 
23 de la calle de Daoiz y Velarde, se co-
met ió ayer tarde un robo. 
Los, ladrvuu's, aprovechando la ausen-
cia del inqui l ino de dicha h a b i t a c i ó n , for-
zaron la puerta y penetrando en el piso 
se apodera ron de cien pesetas en papel y 
plata, un reloj de oro con diamantes, seis 
cuchillos de plata,, doe servilletas, dos cu-
charas grandes, seis p e q u e ñ a s y un roea-
ño de (data. 
El dueño de la casa robada se l lama don 
Francisco Rivero H e r r e r í a , y s e g ú n és te 
man i fe s tó , los autores del robo debieron 
penetrar ep \a oasa de cinco a seis de la 
tarde, aprovechando el que él y su fami-
l i a h a b í a n salido a dar u n paseo por el 
ferial . 
Hasta la fecha no han sido detenidos los 
autores del robo. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca U L E 0 I A . 
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Sección necrológica. 
En la paz del Señor , confortada con los 
auxil ios espirituales, falleció ayer en 
nuestra capital la d is t inguida s e ñ o r a do-
ña Rufina Puente Set ién . 
A sus desconsoladas hijas d o ñ a Avel i -
na, d o ñ a Emi l i a , d o ñ a Francisca y doña 
Adela; a sus hijos polí t icos, par t iculares 
amigos nuestros, don Vicente González y 
don Pedro Sánchez , y a todos los fami l ia -
res de la finada, a c o m p a ñ a m o s en su in -
menso dolor, d á n d o l e s nuestro m á s senti-
do pésaane. 
• # » 
A los seis a ñ o s de edad subió al cielo 
la preciosa n i ñ a Concihita Cor iés Rodr í -
guez, dejando desolados a sus a m a n t í s i -
mos ipadres, hermanos, abuelos y demiás 
parientes. 
A todos a c o m p a ñ a m o s en su pena, 
deseándo les r e s ignaa ión cristiana para su-
f r i r tan sensible pérd ida . 
Federación de Sociedades de Socorros 
Mutuos. 
Se ruega a los señores socios que inte-
gran las Sociedades federadas, concurran 
a la conducción del c a d á v e r de la n i ñ a 
Concihita Cortés, h i j a del f a r m a c é u t i c o que 
suonimstra los medicamentos a la citada 
Fede rac ión . 
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c i Y n E n i i n i m 
El lunes, 14 de agosto, grandes concier-
tos, de sdete de la tarde a ocho y media de 
la nodlie y de once a doce de la noche, 
por el délébre 'violinista ruso Rocmán Ja-
oowlew, a c o m p a ñ a d o al .piano por el pro-
fesor señor I m a z : 
«Aires bohemios» .—Sarasa t e . 
«Andantino».—iMart ini-Kreisler . 
« Mazu rea» .—WieniawShi . 
«Romanza» .—Tcihaehowsky. 
«Jota».—José del Hierro. 
Estreñimiento Se c u r a c o n e l 
L A X A N T E suave y eficaz. Depósi to , Pé rez del Molino. 
Jarabe de higos "SYKE" 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de loe n iños y de la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O 
verdadera 
esoecialidatí 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tueureai en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlelo a la tarta y por oublertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
laborstoriB2 V luis 
22.-X 
NUEVO \ i n 
COMPUESTO X 2 
ARSENICAL / V * 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant isépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos patológicos introorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
e e e e 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros | 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V d a s c o ^ C c i m p 
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j del Casino, la popular cupleUsta Conotuta bas t iáf l ; pero desde luego, ha dicho, epe • ^ a i # M , M # M # ^ ^ M M ^ 6 l ^ ( Í # a ^ ^ 9 9 # 9 ^ l 9 e i 9 M 9 9 ^ 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
A N Z A N I L L A 
A n t i b i l i o s a y e s t o m a c a l , s e v e n d e a U N A p e s e t a l a t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
r^EIl l^XJlWCTi:». fina y selecta, inmenso surtido de las'mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería de Villafranca y Calvo. 
Bolsas y Mercados 




- » C 
> B 
» A 
» Q y H 
Amortiaable 5 por 1(K) F . . . . 
. » » E . . . . 
> ». D , . . . 
» P C . . . . 
> » B . . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por'100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España . 
» Hispano Americano.. . 





» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
íAñiortázáble, 5 por 100, serie A, a 100 
por 100; )h's<;t.as 1.000. 
Serig C, a y!),í0 por 100; pesetas 20.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédito dt1 l a 'UmÓJi Minera, 25 accio-
nes, a 210 pésela.-. 
iFeirocarr i l del Norte de E s p a ñ a , 30 ac-
ciones, a 865 pesetas. • ̂  ^ 
tdem Madr id a Zaragoza y Alicante, 20 
a.Midjies, a JG8 pesetas 
Naviera Snia y Aznar, precedente, 5 ae-
Bioftes, a 4.070 pesetas. 
rdemi ídem, del día, 10 acciones, k 1:725 
y 4.700 pesd.as emitado, y 10 acciones, n 
4.825 ipeselas, fin septiembre. 
Naviera del Nerv ión , 30 acciones, a 
l . m , 1.365 y 1.370 pesétaw. 
Naviera (Jntóá, preeodente, 25 acciones, 
a l iOO ¡lesetas, ü n ' s e p t i e m b r e , con prima 
de 50 pesetas, y 40 acoiones, a 1.290 y 1.292 
poetas contado. 
Idem, del d ía . 110 acciones, a 1.300, 
1.310, 1305, 1.300 v 1.305 pesetas contado, 
y 70 acriortes, a 1.315, 1.310 y 1.305 pese-
' tas, fin corriente. ' 
Naviera Vas íWigada , precedente, 27 ac-
ciones, a 721 y 695 pesetas contado, y 30 
aeeinnes, a 745 pesetas, fin septiembre. 
Naviera l'.anhi, 12 acciones, a 1.225 pe-
setas. 
Naviera Olazarri , 160 acciones, a "1.220, 
1.225, 1.220, 1.210, 1.215, 1.220, 1.225 v 
1.230 pesetas contado, 80 acciiones, a 1.225, 
1.280 y 1.225 pesetas, fin corriente, y 1.230 
pesetas, fin septiembre. 
Matadero de reses, 1.750,75 pesetas. 
Minas de Cala, 40 acoiones, a 355 pese-
tas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , 20 acciones, 
a 630 pesetas, 
Electra de Viesgo, 50 acciones* a 595 pé-
setes. 
OBLIGACIONES 
KeiToearril de Tíldela a Bilbao, segun-
da serie, a 103,50 por 100; pesetas 8.500. 
Idem de la Robla, a 79,25 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem del Nortle de E s p a ñ a , espeoiales 
de Alsasua, a 90,75 por 100; pése t e s 8.500. 
rdérh de Asturias, Galioia y León, p r i -
Ipera hipoteca, a 68,10 «o r 100: pesetas 
7..-.00. 
•Bonos de la Constructora Naval , a 105,50 
pnr 100 ; pesetas 2.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres oheqne, a S3,73 y 
23,75; libras 21.000. 
Newport, pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 2:1,73: libras 800. 
Colegio de Corredores de Comerolo 
de Santander. 
Cédnhus del Barvco Hipotecario de Es-
paña., 5 por 100, a 104.65 por 100; p é s e t e s 
35.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 76,50, 77, 77,50, 
77,60 y 77,80 por 100; pesetas 45.500. 
Obligaciones Constructora Naval, 5 por 
tOO, a 96,40 por 100; pesetas 10.000. 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró sesión esta ( io rpnrac ión , 
bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiendo los vocales s e ñ o r e s González, 
Lastra y G u t i é r r e z Madrazo, a d o p t á n d o s f 
los siguientes acuerdos: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por 
don Eduardo Ocer ín cont ra acuerdo del 
Ayuntamiento de San toña o rdenándo le 
retirase un motor e léc t r ico y un horno 
iiistalado en el obrador de su confi ter ía . 
E l de don C é s a r F e r n á n d e z López con-
t r a acuerdo del Ayuntamieuio de San M i -
guel de Aguayo para que levantase el 
cerramiento de un terreno comunal. 
E l expediente de exprop iac ión de terrer 
nos para las obras del tro/o segundo de 
la ca.rreU-ra de Potes a Santa M a r í a de 
Valdeón, en la sección de C a m a l e ñ o a 
EiSpiuaina. 
E l proyecto de carretera del Esilado de 
Puente Agüero a te es tación de Orejo. 
Acuerdos. 
Se resuelve la reclamación de agravios 
que promueve don J e s ú s de la Bodega 
( out.i a la cuota que se le iba impuesto en el 
repart imiento vecinal de Cabezón de la 
Sal para el actual año . 
Fué aprobada la cesión de la subasta 
de .suministro de pan a los eslablecimieTi-
tos de b'eneficencia durante el actual se-
mestre, que ihace don Naiviso Misas a fa-
vor de los bijos de don Luis Garc ía . 
iSe au to r i zó al director racultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medicamen-
tos. 
Quedan aprobadas las eneiilas de car-
bón para los establerimienlos de benefi-
cencia; la de im i formes para los orde-
nanzas de la Dipu tac ión , y de estancias 
de dementes en el Manicomio ile Vallado-
l id , correspondiente a l mes de ju l io . 
;Se acuerda ta reclus ión en el Manico-
mio de Valladol id de un presunto demen-
te de Santander. 
Será admitida én la Casa de Calidad 
una n iña b n é r t e n a ' d e éste provincia. 
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En la Catedral.—Misas a La seis la pr i -
mera, baste las ocbo. cada media ñ o r a ; 
a las nueve y cuarto, la conventual: mi -
sa a las doce! 
Por la tarde, * fáé euatro y media, Bo-
sario. b 
Sutís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocbo y media 
y diez. 
A las ocbo y media,, la parroquial con 
plá t i ca doctr inal . 
lA las diez, misa y eouferencia para 
-•nhillos. 
Por la tarde, a las tres, la eatequesis 
pa i a los n iños . 
A las cEico, d a r á p r ine íp io la función 
mensual (pie la Congregac ión del A l u m -
brado y Vela a l S a n t í s i m o Sacramento 
celebra todos los meses, estando de mani-
fiesto Su Div ina Majestad, c a n t á n d o s e el 
Santo Dios y siguiendo la Es t ac ión , Bosa-
rio, acto de desagravios y medii tación, 
l e r m i n á n d o s e con solemne reserva y ben-
dic ión con el S a n t í s i m o Sacramento. 
I A las ocbo, Es tac ión al S a n t í s i m o Sa-
cramento y a coul iuuae ió i i >el Santo Be-
sa rio. 
Consolación.— Misas re? idáe a las seis, 
siete, siete y media, ocho y inedia y once. 
A las odio, la par ro ip i ia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parrocpiia, con repa r t i c ión de 
vales d§ asistencia. 
A las' once, eoufeivnria doctr inal para 
adultos, durante la misa, por el doctor 
don Manuel P e ñ a , cura regente de la pa-
croonia. 
Por la tarde, a las siete y,media, Rosa-
rio', Es tac ión y lectura de un punto de 
diii i r iña . 
M a ñ a n a , lunes, es la v ig i l i a de la Asun-
ción, con ayuno y abstinencia de carne 
para los que i í e n e n las bulas. 
San Francisco.—De seis á ocho y me-
dia misas rezadas, cada media hora. 
A ' l a s nueve, misa par roquia l con p l á -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctr ina a losmiños . 
A las siete y media; Bosario de la Ve-
nerable ( i rdeú Tercera, novena de San 
Roque con cán t i cos y proces ión del Cor-
dón. 
E l martes, de seis a ocho y media, m i -
sa e;id;i media hora. 
A las nueve, l a par roquia l solemne. 
A las once y doce, m i s á é . ' 
A las t i ^ catequesis a los n iños . 
A las siete y media. Es t ac ión , Bosario 
y novena de San Roque, con cán t i cos . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial y de cate-
quesis, con plá t ica . 
A las'nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas, 
iPor la Larde, a las siete y inedia, Rosa 
rio, Es t ac ión , reserva y ejercicio de la 
Corte de Mar í a , p;ira convers ión de los 
pecadores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Come/, Peso. | , i.? 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media bora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial , con p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, expii-
cación del <'.-a lecismo a los niños . 
A las .1 res y media. Congregac ión de 
Hijas Devotas de M a r í a . 
A las ocbo, Santo Ros.nio, con La no-
vena de la Asunción de Nuestra Señora . 
Desde el día l i se rezará ' el Santo Ro-
barlo, a las siete y media. 
El día ló, c o m u n i ó n general d e j a s Hi -
jas de Mar ía , en la misa de siete. 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco ;i nueve cada me-
dia hora. 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n gene-
ra l para Hijas de Mar ía . 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos,' 
A las diez y media y once y media, 
mi-a.-- rezadas. 
Por la tarde, a las dos y inedia, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
í ioy no hay Congregac ión de Hijas de 
M u í a . 
A las siiMe, S á n t o Rosario y lectura es-
pi r i tua l . 
En el C a r m e n . - M i s a » n-zadas de se«s 
a iliez. 
l'or la larde, a las siete, HoSarin, le,1 
inra y cán t icos , al l iual Es tac ión y ben-
dición con el San t í s imo , t e r m i n á n d o s e 
con la Salve popular. I \ ̂  ^ 
Ert San Miguel.—Misa < a las seis, och.i 
•y diez. Esta úl t ima con plática sobré el 
Sagrado Evangelio, 
Por la tarde, a-las dos y media, expli-
cación de l a doctrina a los n iños . 
A las siete, Rosario,/n0vena: de la Asun-
ción de la S a n t í s i m a Virgen y reserva, 
ternuliándose con cán t icos piadosos! 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustines).—Misas rezadas a las 
seis, basta las nueve y media, 
A las siete y media, Rosario v medro-
ción. 
En San Roque (Sardinelc) . - Misa a las 
nueve, y se r e p a r t i r á la ul loja parro-
quia l» . 
A las siete, s e ' r e z a r á el Santo Rosa 
rio , como todos los d í a s , 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.--(iSan Semniva.., de 
l í avona , en lastre. 
Buques salidos.—Ninguno 
S ' T l i f SION 9 E LOS B U Q U E S f»* E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navsgaaiéa . 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
cePeña Cabarga)), en Santander. 
" P e ñ a Rocías», en Santander. 
uPeña S a g r a » , en Ayr , 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Glasgow, 
«Asón», en Burdeos. 
Vaporee de Franoleoo Garc!» 
a M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón, 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
" M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«María ( l e í ! ind i s» , en Bilbao. 
cMar ía Clotilde», en Burela, 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Ga rc í a» , en (ii jón. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. .de Pérez», en viaje a Nor-
golk. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Partee reelbldoe en la Oomandanela de 
Marina. 
De Madrid.—Poca va r i ac ión del tiem-
po reinante. 
Semáforo. 
'>.N.Ü. flojo, rizada del mismo, cubier-
to y neblinoso. 
Mareas. 
I'leamares: A las :í,;! m. v 3,27 t, 
•Bajamares: A las !),23 rn, y 9, i(i n, 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la viéta del incidente 
de a p e l a c i ó n contra el auto dictado por 
el Juzgado del Oeste, en causa por aten-
tado, que deelaró procesado a V. C. 
E l eefiór fiscal y letrado seño r Eayíti 
isolieitaron la revocación de dicho auto. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a se ba dictado sentencia conde-
nando a Justo Tejerina y González, como 
autor de un delito de burlo, a la pena 
de dos meses y un d í a de arresto mayor 
y t-aete cén t imos de indemnizac ión . 
Suspensión. 
El j u i c io oral s e ñ a l a d o para el d í a 18 
del corriente releí ente a causa seguida en I 
el Juzgado de Ramales, contra Raimundo j 
Arronle Gómez, por el delito de lesiones, 
na éido suspendido por baberse ausenta-
do el proeesado, eonlra quien se ha dio-
tado auto de pris ión, 
vvwvwvvwv^ovvvwvvvvvvvvvwvvvvw 
NOTICIAS SUELTAS 
Pérdida.—Ayer se perd ió en La Alame-
da de J e s ú s de Monasterio una pulsera 
de n iña : al que la encmmtre se le ruega 
la entregne en asta A d m i n i s t r a c i ó n , donde 
se le -rratifieara. 
LA SEÑORA 
Doña Rufina Puente y Setién 
ha fallecido el día 12 de agosto de 1916 
A LA EDAD D E 54 AÑOS 
DKSPUKS DI- RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . 1 ? . 
Sus desconsolados hi jos A v e l i n a , E m i l i a , F r a n c i s c a y 
A d e l a P a l a c í n Puente: hijos politice s don V i c e n t e G o n -
z;i ez y don P e d r o S á n c h e z (del comercio) ; nietos, p r i -
mos, sobrinos y d e m á s par ientes , 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, hoy, domingo, a las once de la mañana, desde la 
casa mortuoria, paseo de Menéndez Peiayo, número 5, has-
. ta el sitio de costumbre; por cuya obra de caridad les vivi-
rán eternamente agradecid s. 
La misa de alma se celebra-á , a las ocho del lunes 14, en la parroquia de 
Santa Lucía.. 
Santander, 13 de agosto de 1916. 
El ilustrisimo señor Obispo de esta diócesis, concede 50 días de indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velaeco, 6.—Teléfono 227.—Señuelo permanente. 
so X I I I , para acudir todos a l Astil lero a 
confraternizar con los c o m p a ñ e r o s de di-
cho pueblo. 
L a asamblea e m p e z a r á a Jas diez y me-
dia de la m a ñ a n a . — L a Directiva. 
D I 
PtíDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
I Música.— .Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va 
í l enc ia , de seis y inedia a ocho y media, 
'en la terraza del Sardinero: 
j (d'nr Joscl i iu». pusodoble.—Schuman. 
I «lia princesa de lúe; Halkanes» , valses. 
I ' i i i p n i i r r i de «CántuMs n ion Uniese s.-r-
Mélez Vil lar , 
«Los cadetes dé lé Reina.), f an tas ía .— 
\ \ l . i iua. 
(diimffin .i. pn^iuloble .—(ínrr ía . 
GRAINS D E V A L S 
es el mejor laxante, de acción suave y efí-
'•az. obra maravillosamente. Dosis uno o 
dos granos al cenar. Venta en farmacias. 
((BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de ((TRES-RIOS» t into, y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesab elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Farmacias .—Láe que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor To r r i f i i t e , plaza Esperanza. 
S e ñ o r Zor r i l l a , plaza Vieja. 
Seftor Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, pa-seo de Menéndez Pe-
lav... 
aguaa minerales Vichy-Etat son láé 
alcalinas pttáis superiores y las qne mejo-
res i.'--iiltados producen tomadas a domi-
i ¡lio. Vichy-Hopital u ' s tóningo) . Vichy-Ce-
lestins linones), Vichy-Grañde-Grille (hí 
gado). Son insustituibles. 
P o f á DEMOSTRADO Y RECONO 
U r f O L C * . CIDO QUE LO MAS MODER-
NO V E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MO$, SAN F R A N C I S C O . 27. 
Telefonemas detenidos. pe Bilbao; 
l lvler. 
De'Oviedo: Manuel Alcalde. 
De Madr id : Hi-lis;i r io Santocildefi. 
f)é San S e b a s t i á n : Jaime Alat. 
Lo que otros denl í l r i t os gastan en lujo 
y a tract ivos de su presen tac ión , lo gasta 
el L1COH D E L POLO en la cal idad y es-
crupulosidad de sus componentes. 
CONVOCATORIAS 
Los obreros del hierro. 
TeAiendo necesidad de celebrar esta 
Soidedad asamblea o rd ina r i a en el Cen-
tro Obrero, del A s W W 0 ' c o n t i n u a c i ó n „ d e 
la celebtada en Santander, se convoca a 
todos los c o m p a ñ e r o s de SaDUmder para 
quo. a las nueve de la m a ñ a n a , se hal fén 
en las farolas de l a Avenida de Alíon-
- l^eetoi-aleía* -
o ios. 
i , fiRIPPL 
De venta en todas las farmacias. 
roirijanas, á r a b e s y e s p a ñ o l a s , antiguas. 
Sastreria GARMENDIA HIJO.—Puente, 7 
Subida a la Catedral.—Santander. 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección uu 
tiaxa desde las tres y inedia de la tarde. 
Estreno de la emocionante película dra-
m á t i c a , de 2.5(K) metros, en cuatro pa-rtesj 
t i tu lada , « P n a boda durante la revotó-
ciórf». 
Estreno de la pe l í cu la de actualidad 
((Carrera de caballos en San Sebastián». 
Prefereiu ia. O.'d); general, 0,20. 
j E ñ estos precios está coUáprendidd el 
25 por 1(10 de los ImpiM'stos. 
fVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVW\/VVVVW\A'VVW 
L a romería de San Lorenzo. 
Con motivo de celebrarse en Peñacastillo 
la comería de San Lorenzo, P a t r ó n del 
pueblo, la Socdedad «La P e ñ a » d a r á gran-
des bailes en sus salones y en el .que po-
see eniBóo. 
v v v a v w v v v v v v v v v v v v A / V v v v v v v v v a a v w 
]X XJ IV O I O 
Lq Alca ld ía , en uso de lo acordado pel-
el exce len t í s imo Ayuntamiento, ammeia 
a l púb l i co que necesita locales para insta-
lar una escuela graduada de niños, con 
tres salones; otra ídem de n i ñ a s , con dos 
ídem, y una de p á r v u l o s , con dos seccio-
nes. 
Los propietarios que, tengan jocales a 
propós i to , situados entre la parte Este de 
la (al ie del Mar t i l lo , hasta Juan de la 
Cosa y T e t u á u , y quieran cederlos en al-
quiler, p o d r á n dir igirse a l Negociado de 
Beneficencia del excelent í s imo Ayunta-
miento, hasta el d í a 20 del corriente, indi-
cando el sit io, renta anual y condiciones 
de sus edificios. 
Santander, 12 de agoslo de 1010. 
VVVVVWVOVl-l^A^VVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVAA/Vl.VVVV 
M U D A N Z A S 
E n vagones cap i t onés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar, 
los muebles; garantizando, s i as í se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (codheraB). 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBBÜ 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
S - I O H . I». 4 & 1 6 H . 1 ? . 
® 5 ^ 0 H . 1 » ^ ( A . U o i i 0 o XIII ) , r>ier y seis v á l v u l a . * . 
JPOTWTJBO Y J L L V K ^ H 
S % 
V S * r < ! H » n . p w < 3 i « t o « 5 M u e l l e , n t i m e r o SSO^-Santander g 
Temas de Molinar de Carranza 
wwvvvvvwvvvv'wwv v v w w w v w w v w w v ( V I Z O ^ Y J ± ) 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorloolarlngologla. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pol Wsióp. Servido a . -
caria y por euinertoe Servicio especio 
fK-ir.a ts..aqueles, b-odí-e / l-ancb». p r e c i a 
moderados. Hoi i i lacióne8. 
Plato ilel (lí;i : Arroz ¡1 la v a l m r l a i ñ i . 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE GRAN MODA 
iGran coleccdán de salidas de teatro, vestidos sastre y f a n t a s í a , faldas de seda, 
guardapolvos e impermeables. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres df 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t ícu lcB fotogrif leo», g r amófono» . di»fi'i' 
y sltarinaa. 
SAM P I I A M « i 9 i 8 t O , M 
rlsjMMiiifttlil I-Mita, v « S ñ iomW,\** 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
\ 5.-
Gran sur t ido de aparatos, placaj , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
. E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es 
p a ñ a . 
L o i pedidos se idrven en el tro* el£ul«ff 
•a 4* raclbir si sa^aryo . 
Ctarbalai. •. í.» 
C a l l i s t a de l a R e a l C a a a , con ejercic io . 
O p e r a a domi-.l l lo, de ocho a u n a , y en 
su gabinete, d<s dos a c inco .—Velaaco , nrt-
^ « r o 11. l . ^ - T é l é f o a o « I . 
V. U R S I N A (itiUO) 
P r ifenoí ác mi&tajé —I.o« ATU¿-I. V#1M-
«*. n . .T*14f*Wi ¿18L 
QF VFNñF P^ano eléctrico, nuevo, K u h l 
f L l l I J C y Klat . a l e m á n , buenas con-
diciones. F Ortiz. cédula 6.558. lista de 
Corrgns, Santander. 
taz» y 
F á b r i c a de toldos, velamen, eoGerados, 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Ribera, 35, Deusto (Bilbao) 
Teléfono 876 
CALZADOS DE MODA 
/flpoierío 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14 
S A N T A N D E R 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
i i o r a , I f l t r i t i l t i n 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan G. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24. - B I L B A O 
Extensos viveros de á rbo l e s frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
zas, flores y prados.—Levantamiento de 
planos y trazado de parques y jardines, 
D e o c a s i ó n . 
Se vende una correa doble de 25 metros 
de larga por 43 c e n t í m e t r o s de ancha. 
I n f o r m a r á , «El Monte Carmelo» (S. A.) 
—penedo de P i é l a g o s (Santapder). 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet)) de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con c a r r o s e r í a landolet, 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAIÑA 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
IMatn fié] dia: EscaMpes a la porhi-
guesa. 
(antes Casa D O T E S 10) 
Músipa, pianos, auto-pianos, armo-
ni^ms y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor siirtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.- Teléfono 717. 
L A D U E Ñ A 
de l a Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
Rosa l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca' 
Ue de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplica»30 
fr^rití' a la ««taclón del NorU) . 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
l ^ n e r tn. l a f i e n - a y . J u a n d e H e r r e r a 
X>iixtacloís*' Fotografía y perfumería: 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda cfcj*.. 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposic ión de los oliente* 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y extrani 
ras. . 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. MUESTRARIOS ^ 
D O M I C I L I O . . 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de lae Eacueiae, y Wad-Rás, núm- * 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • l ^ w ^ * * ^ ' ^ * * ^ ' V V V V V V V \ ^ \ i V W V V l ^ ^ vvvwvvvvvvvvvvva^>vvwvvvwvvvvvvv^^^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES F E R N A N D E Z 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87Í 
c 3 0 s , Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
^ / C -A . I R O ^ 
S a . n . i 
ocjedad Huyera Española 
Vapores correos españoles 
iiii-
DS LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y M é j i c o 
,in.c FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
iA^'- .g ¿e agosto ¡lÉildrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
jjmltleDito pasaje 7 cwga P»r« 1* H»ban», Veracruz y Puerto llójloo, oon í r a m b o í á o 
'" ímhX admite carga para Mazat '̂ n, por Is ̂ .a de Tehuaníepeo. 
; L rifll pasáis en tercera •rüInarSa: 
STnabana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO. ONCE de lmpue»toi y D o 
nccmS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
o.™ Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
J P V impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntiu de gastos de de embarque. 
vwacruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
T&mbién admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
nirovapor de la misma Compañía. 
irMia dal P»a}> «" tercera ordinaria: 
pir» Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impuestos. 
Sr! Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de Impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
M- H J - " V i l l a - v e r c L e 
Itatidnilo pasajero! d* t ^ ra cl«6« .'t-: ansbordo en Cádix ¿1 
Reina Victoria Eugenia 
íiia misma Compañía), COL dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Compañía 
Vapores correos españoles 
| R I lia m i desde el Hurle fe M al Brasil y i de la Piala 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto .el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
uRlo Janeiro y Sautos iBrasll). Montevideo y Busnos Airee. 
Admie carga y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la de tercera de 
'SCIENTAS TREIf TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
"• mas iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 88, teléfono número 8S. 
¥ U C 0 M P A Í I 1 A TRASATLÁNTICA" 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
¿maio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el(5 y de Cádiz el 7, para 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
reso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW -YORK, CUBA MEJICO 
^"jciomensual saliendo de Génova (facultativa) el ti, de Barcelona el 25, de Má-
^ ' « o y d e Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
?̂reso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
•Jo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
jDa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
w cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
fnjo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
,,7,, e l l5 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
0'^ a Palma, Puerto Raco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
^mi, T Cai:ie110. y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
m¡ Empico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
W-SaS cmenfiua1, h i e n d o de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
S d i a s ¿ d ' Colombo' Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual. 
Consumido por las C o m p ' ñ l a s de terrocarrlles del Norte de España, de Medina del 
Campo a 7ámora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas "e ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegaclóu r acionalea y extran-
jeras. Declarados siml s a. Cardlfí por el AJmíra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—MfiSKáoc paya íragn»».—^^osaerááon.—GoS^ para KSOS jaata-
lÉrglooa y domésticos. 
K é g a a s s los p e t i í o a a la 
Sociedad Hullera Española. 
eclayot i bis, BareeioRa, o a sus agenta,.: en MADRID, doa Süc^óa Topete, Alíoaeo 
K I I , 11.—SANTANDER, • • f i o m Hijos de Angel Péres y Compaf i ía . -GnOM y ASCI-
' .£9. egastue d f ta «Soale íaa SsHera Efloafiolr» —YAL3SWCIA, fioa Bafcel ToraS!. 
Psra otros í a f o r r a s 7 prs^c^ £ M g l m s. I&s oSálaae £3 i s 
8 o c i e d U i - d . K o l l e r a S S w í T ñ o l o * — J 3 A, Tt O E ! 1L. O M J L 
as. 
oada mes, a par t i r del 25 d i ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
¿u censual saliendo de Barcelona ei-2, de Valenc'a el 3, de Alicarjte el 4, 
¡I61 para T á n g e r , Casablanca, Maz&gán, (Escalas facultativas), Las 
jírt Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
(Je Africa. 
Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
"Meadas en el viaje de ida. 
Serv¡ciniY L I N E A B R A S I L - P L A T A 
^tativa?ensual 3aliendo. de Bilbao, Sanlaruler, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
k !é d'• Para Rio Janeiro, Montevid-o y Buenos Aires, emprendiendo el via-
^ K ^ V de Buenüs Aires Para Montevideo, Santos 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
files iaPpres Mmiten carga en las condiciones m á s Javorables y pasajeros, a 
k *n ¿ ^ P ^ ^ da alojamiento rifdy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
iU dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
finge! Blanco 
Cal'c de Vclasco, 4 
O a s a d e l o s J a r d i n e s 
p1 !̂? ^ f d i t a d a ee hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
nibL .5eTltro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, aarcófagos 
{ W w,^1110 €] servicio m á s modesto. Surtido en Coronas, háb i to s , 
-"«penal o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T C L I P O N O N U M I R O » 7 
t L a P r o p i 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
^ CEFERINO SAN MARTIN - -
'"io.^o"0!8- cuenta con un 'va íkdo sirtldo de FERETROS y ARCAS de 
Pebres X ?:ruce8' decoraciones y demás accesorios, y con loe mejores 
e Pernera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
&A PRIMC^1^08 nsódicoi.—Servicio permanente. 
niinE«A. NUMERO M.-TELEPONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
¡ D e s c u t r i m l e n t o s e n s a c i o n a l ! 
p a r a l a h i g i e n e y c u i d a d o s d e l c u t i s 
á b a s e d e m i e l p u r í s i m a y a l m e n d r a s 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. E s la más sana. L a más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasientas. L a Crema tíe Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e ü e s a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a t í s s , c a r a y labios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l sol, p a l a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s irr i tac io-
n e s d e ta pie l . E s sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a la i r r i t a c i ó n d e la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con J a b ó n 
^ : r ; ^ s [ f i a i l y i i i i a f a s £ f l L B E R 
)a prefteren á todas las d e m á s . ¡COfflPPB ü. eRSEgUlUa S8 00111)6^^! 
¡11 E S D E L I C I O S A fll 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España; Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, 9.—San 
Sebast ián. 
J L 
V A P O R E S C O R R E O S EMPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLñNTO 
E l d í a 22 de agosto s a l d r á de este p-.erto él vapor 
I S L A D E P A N A Y 
admitiendo carga, solamente, con destino a Nueva York. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, mím. 36.—Teléfono núm. 63 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
Lfl SOLIDEZ F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
»• 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—S âfitancler 
La Pina Tallada. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
BMtaoha: AMO» B C E S C A L A N T E . 2.-T*l*f . I M , -Fébr lea; Q R R V A H T i l , 12. 
DE 
Pinílios, Izquierdo y Compañía. 
f 3 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo oarga y pasajeros-de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En'estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuha, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Ca ibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
: •: Loción para el cabello :-: 
A B A S E D E L A V O N A 
Ea el mejor if leo qm te ooaoce para la eabeaia. Impido la calda 4 t l pelo l i 
naoi crecer marayíaoi».P?i o^rque fieairuyo la casoa que ataca a la rala, por lo 
que sylía la flaivisis. y en ai a hoo CEBOS T^voraes la ealltía del nslo. v<s Iwnao *«18 
Mdoso y fleslWe. T a » precioso praparaio á í b t a presidir «teiacwí «o*o baea toca-
fpr, Ú P i B I si lo f e t u por io gej hwmoi i* tf. t«baSf.t T^assijaSísmáo á« lea ñamáa 
• i íésaee cpéíz tas im'mj&M/x se ziríb-zy+A. 
£rSe«0« P.S» J t.m l?W§t»f «... •- . ' - • • 51 •<.• : .> * ^ f í y . 
o i ü c i o n 
e 
- flnisosa - §- -
Nuevo preparado compuesto de bl- © • B -
carbonato de sosa purísimo de esen- £ D C l I C u I C t O * 
•y~í | 
cía de anís. Sustituye con gran venta- ^ de gHcero-fosfato de cal con CREO-
, , . s . m S O T A L . Tuberculosis, catarros crón!-
ja el bicarbonato en todos sus usos. | cog bronqultÍ8 y debíl}dad general ,_ 
Caja: 0,50 pesetas, © Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, SBÍI Bernardo, némero J l . - M A D R I D 
D t vema en fas príacípale? í a m a d a s de Espefla 






L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
prepara para Escuelas de Ingenieros, Academias mi l i tares , oposiciones y Bachi 
llerato, a domicil io o en s ü casa. 
SANTA L U C I A , NUMERO 11, 2." 
T O M A R 
f d i f i cu l tad d e digcttífe, 
• • S u l e n d t , dolor dt ' 
ESTÓMAGO 
N 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o . 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ — — - - — _ — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de í 913 - - - - - » 48.767.698,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general:, PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Coloroer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. ' 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos . -Sal ida de Santander a las 16,27, 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Sal ida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
T r e n e s - t r a n v í a s . - S a l i d a s de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
.para llegar a las 19,32. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A . 
Salidas de Santander a las 7,30. 10,35. 14.20 
y 18,25. para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivarrjente 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo), 16.45. 17,55 y 19,20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9,30, 18,25. 15,3. 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden dé Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13.40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a- las 
12,30 y 15. 
SERVICIO P O S T A L 
Horas de repa r to de correspondencia y ser-
v i c i o de of ic ina . 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
| a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
! dr id al as 7.30. 
' Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las boras de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
OL n C O k O l i H de (juince años, paro re 
_ cados de farmacia, 
i Adminástración. 
In i formarán en esta 
